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Abstract  
In this assignment we seek to unfold the representations of gender and race when talking 
about trafficking in Denmark. We work with two periods of time where the fear of trade with 
women has filled the media with vivid descriptions of the subject. The first period we will 
analyze is 1890-1915 where the problem of trading women was called the white slavery. 
There was a fear of white innocent women being forced by dark men into unglorified work or 
even prostitution. This seems now not to have been the case. Now a fear of trafficking has 
reappeared, but now the victims are foreign women from poor countries who are being forced 
to the rich West. Here we analyze the period 1990-2015 as the newer period. Some 
tendencies from the first period seem to reenact in the second, and we try to see development 
and similarities in the two periods. In this assignment we research the different uses of words 
in the second period through the method genealogy, and analyze articles from Danish 
newspapers in search for representations of gender and race, where we especially 
problematize the disempowerment and victimization of all women in the global sex trade and 
migration. Furthermore we use different theories to explore or examine reasons for the 
representations found in the articles. Here we use scientific articles about the correlation 
between gender and migration, and in this case sex trade, and Kenneth Thompson’s theory 
about moral panic to examine tendencies of this phenomenon in the two periods. Furthermore 
we include Michel Foucault’s theory about the western civilization’s installment of sexuality 
through discourse throughout centuries, to explain why a matter of global prostitution can 
cause moral panic through fear of trafficking 
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Indledning 
”Der existerer her i Byen et eller flere Agenturer for Handel med hvide Slaver. Fra og 
gjennem vor Hovedstad forsynes for en stor Del Rusland med Skjøger. Kvinder lokkes i stort 
Tal gjennem disse Agenturer under de forskjelligste Paaskud til de russiske Byer, hvor de 
anbringes paa Bordeller og lignende Utugtshuse.” (Madsen, 2008: 44). 
   Citatet her er fra en dansk avis skrevet i 1895. Allerede dengang blev kvindehandel omtalt i 
Danmark, og udtrykket “den hvide slavehandel” blev brugt i 1890’erne i de danske medier, 
da man frygtede tvang og handel af kvinder i forbindelse med, at danske kvinder begyndte at 
rejse ud i verden eller fra landet til storbyen, for at finde arbejde eller for at leve under bedre 
vilkår. 
   Mange kvinder tog jobs som “sangerinder” i udlandet, men der var også kvinder, som efter 
sigende blev handlet til blandt andet Rusland, Argentina og USA, hvor de skulle arbejde som 
disse såkaldte “sangerinder” eller  på bordeller. Dette fik de danske aviser til at reagere, og de 
dækkede emnet med en række historier om kvinder, som var hjemvendt fra udlandet som 
“sangerinder” og om mystiske mørke mænd, der kom til Danmark og blev anset for at være 
mulige kvindehandlere. I 1913 stod der eksempelvis i Politiken: 
   ”En mystisk Tyrk med et mindre tillidsvækkende Ydre indlogerede sig i Forgaars på Hotel 
Metropol på Raadhuspladsen. Handelsrejsenede Palduka kaldte han sig, fra Kontantinopel. 
Han var øjensynlig en stor Dameven. Ikke ret mange Timer havde han været her i Byen, før 
han kunde vise sig i Selskab med flere unge danske Piger” (Madsen, 2008: 101). 
   I 1920’erne blev disse historier om kvindehandel færre og færre, og ifølge Madsen 
forsvandt de ud af den offentlige debat. Først hundrede år efter begyndte de danske medier 
for alvor at skrive om kvindehandel igen. I 1990’erne begyndte medierne at berette om 
udenlandske kvinder, der kommer til Danmark for at arbejde indenfor prostitution. Til forskel 
fra den tidlige periode, hvor der primært fortælles om danske piger, som rejste ud eller blev 
handlet til udlandet, er der nu fokus på kvinder fra Nigeria, Asien og Østeuropa, der handles 
til Danmark. Problematikken om hvorvidt disse kvinder var blevet handlet, eller kom til 
Danmark for at søge bedre livsvilkår, går igen fra den tidlige periode.  Ritzau beskriver i år 
2000 hvordan: ”Menneskehandlerne udnytter kvindernes sårbare økonomiske og sociale 
situation ved at lokke med falske løfter om arbejde i det rige Vesten.” (Ritzaus Bureau, 2000: 
1). Dette er et eksempel på en typisk beskrivelse af kvindehandel i den nyere periode. Det var 
en undren over disse fællestræk samt, hvad der ligger bag repræsentationerne af kvindehandel 
i danske medier, der vakte vores interesse. Hvordan bliver kvinderne repræsenteret før og nu 
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og hvorfor? Har disse repræsentationer noget til fælles? Hvordan fremstilles ofrene og 
bagmænd og bliver køn samt race repræsenteret på specifikke måder? Hvad kan hænge 
sammen med den store omtale af emnet i de to perioder? Det er alt sammen spørgsmål, som 
vi har fundet relevante at undersøge. Vi vil i dette projekt derfor gerne undersøge, hvordan 
repræsentationer af køn og race har udviklet sig i danske medier i to perioder, henholdsvis i 
årene 1890-1915 og i årene 1990-2015, og ud fra forskning, der har arbejdet med 
repræsentationer fra de to perioder, undersøge udviklingen i perioderne. Ved at tage 
udgangspunkt i den tidlige periodes repræsentationer, som baggrundsforståelse for 
repræsentationer indenfor kvindehandel, vil vi  gerne undersøge, hvordan de fremstiller køn 
og race og se, om der er fællestræk i de to perioder. Grunden til, at vi har valgt at fokusere på 
netop disse to perioder er, at der findes empirisk materiale omkring disse perioder, og at 
andre forskere fra andre lande end Danmark førhen har sammenlignet de to perioder med 
hinanden. Dog er der langt mere tilgængelig empiri i nyere tid, og det har været vanskeligt at 
indhente empiri fra danske aviser i den tidlige periode. Af samme grund har vi også valgt at 
lægge det primære fokus på nyere tid og på repræsentationer af kvindehandel i den periode. I 
perioden mellem år 1890-1915 og år 1990-2015 er der ikke tilnærmelsesvist den samme 
fokus på kvindehandel, og vi har derfor valgt ikke at arbejde med perioden mellem 1915 og 
1990. Det viser også, at det interessante ved vores to valgte perioder er, at man kan overveje, 
hvorfor emnet er blevet belyst og debatteret i nogle bestemte perioder og ikke i andre. Vores 
to udvalgte perioder med meget empiri afspejler muligvis, at der har været en relativ frygt i 
samfundet for netop denne debat omkring handlede kvinder i disse perioder. Ud fra dette har 
vi valgt følgende problemformulering: 
Problemformulering 
Hvordan har repræsentation af køn og race udviklet sig i danske mediers dækning af 
kvindehandel i Danmark fra perioden 1890-1915  til perioden 1990-2015? 
   
  Vi vil fremover kalde perioden 1890-1915 for den tidlige periode og perioden 1990-2015 
for den nyere periode. Når vi bruger ordet kvindehandel i vores problemformulering, er det 
vigtigt at have i mente, at det ikke altid har været det ord, som man har brugt i forbindelse 
med dækning af handel af mennesker. Fra starten af den tidlige periode, blev der hyppigt 
gjort brug af ordene ”sexslaveri” og ”hvid slavehandel” i diverse artikler omkring kvinder, 
som man mente blev solgt til sex. I dag nævnes betegnelsen ”hvid slavehandel” sjældent i en 
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artikel omkring handlede kvinder, hvilket i høj grad har noget at gøre med den ændrede 
repræsentation af især race. I slutningen af 1800-tallet var diskursen således, at det var den 
skandinaviske, unge og uskyldige pige, der blev lokket til at rejse til eksempelvis 
Sydamerika, dele af Europa og USA. I den periode var man sikker på, at de kvinder og piger, 
der rejste ud i verdenen måtte besidde en vis form for naivitet, og være blevet lokket med 
løfter om guld og grønne skove. Denne migration af kvinder hænger sammen med 
opblomstringen af et nyt samfund og nye markeder: I løbet af 1870’erne opstår begrebet om 
”den hvide slavehandel”, som betegnes ved rekruttering af mennesker til sexarbejde gerne 
ved hjælp af magt, lokkemidler og bedrag. (Madsen, 2008: 11). Bagmændene, som fik lokket 
kvinderne ud, var i de fleste tilfælde mænd af anden etnisk oprindelse end dansk, hvilket, 
afstedkom en vis panik. Agnete Birger Madsen forsøger at klarlægge eksempler på 
migrerende unge kvinder og ”bagmændene” – hvad der er fakta, hvad der er myter – i sin bog 
Den Hvide Slavehandel i Danmark 1870-1925 - virkelighed og myter (Herfra: Den Hvide 
Slavehandel i Danmark) fra 2008. Helten i historierne om kvindehandel blev ofte beskrevet 
som en hvid og ridderlig mand. På grund af ovenstående har det været relevant for os netop at 
arbejde med køn og race, da det er vigtigt for at forstå den offentlige diskurs omkring 
kvindehandel i begge perioder. Ovenover er den tidlige periode beskrevet med formålet om 
en vis baggrundsforståelse. Vi vil gøre det klart, at vi hovedsageligt vil udføre empirisk 
analysearbejde med fokus på den nyere periode, 1990-2015. Baggrunden for dette er, at der i 
denne periode forelægger langt flere primære kilder, eksempelvis på Infomedia, som derved 
vil gøre det mere relevant for os at arbejde med i forhold til en repræsentationsanalyse. Ved 
beskrivelsen af den tidlige periode, 1890-1915, har vi ikke kunnet skaffe adgang til primære 
kilder, eksempelvis aviser fra den tid, men vores materiale og viden om den tid er hentet ud 
fra bøger der bearbejder emnet, som for eksempel Madsens bog. 
Motivation 
Det kan være svært at navigere rundt i omfanget af handel af kvinder, og hvad udtrykket 
kvindehandel dækker over ud fra mediernes dækning af emnet. Vi vil i denne opgave gerne 
forstå, hvordan emnet bliver afdækket, med hvilke repræsentationer og hvad der ligger til 
grund for disse. Vi bliver i mediernes dækning af kvindehandel præsenteret for offerroller og 
bagmandsstereotyper, der umiddelbart kan virke som medvirkende til en dannelse af 
samfundets syn på emnet (Doezema, 1999: 47-48). Ved at analysere diskurserne og 
repræsentationerne, der opstår i nyhedsmedierne, kan vi markere en gennemgående tone og 
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åbne op for mulighederne for at nuancere omtalen af emnet. For at kunne forstå betydningen 
og brugen af ordet kvindehandel, er vi også interesserede i at gå tilbage i tiden og undersøge 
samfundet afspejlet i mediernes syn på emnet, og derudfra forstå ændringer i 
repræsentationerne. Vi er her også meget interesseret i de roller, som køn og race har i 
repræsentationerne i de to perioder, da køn og race har betydet forskellige ting i vores 
samfund. Vi mener, det er vigtigt at forstå dette emne ud fra repræsentationer, da disse har 
haft stor indflydelse på vores umiddelbare holdninger og syn på kvindehandel uden at klart 
kunne give et svar på fænomenets faktiske tilstand; det er let at få et billede af bagbundne 
kvinder og ufrivillig prostitution, selvom dette ikke nødvendigvis er tilfældet. Vi lever i en 
verden, hvor der foregår stor immigration til og rundt i Europa, og mange forskellige 
fortællinger og skæbner kan ligge bagved handel af kvinder. Vi mener derfor, at det er 
utroligt vigtigt at forstå de diskursive mekanismer, der ligger bag vores forestillinger om et 
kompleks emne og arbejde med teorier, der kan forklare italesatte repræsentationer af køn og 
race. 
Opgavens opbygning 
Dette projekt vil være opbygget sådan, at vi vil starte med at beskrive vores metodiske, 
teoretiske og empiriske valg samt begrunde disse. Vi vil beskrive, hvordan vi konkret vil 
arbejde med repræsentationsanalysen i de to perioder henholdsvis, samt hvorfra vi henter 
vores teoretiske inspiration til analysen. Afsnittet vil indeholde en analyseramme, som vil 
være styrende for analysen af specielt den nyere periode. Afsnittet vil også behandle, hvordan 
vi videre vil diskutere køn og migration. Derudover vil teori om moralsk panik og relevansen 
af denne beskrives og det vil fremgå, hvordan vi vil arbejde med dette for at forklare de 
konklusioner, vi når frem til med vores analyser og diskussionen af køn og migration. Sidst 
vil der i dette afsnit beskrives, hvordan vi vil arbejde med den vestlige italesatte seksualitet 
og perversion i de fundne repræsentationer. 
   Når vores metodiske overvejelser er beskrevet, vil vi ved at bruge Den Hvide Slavehandel i 
Danmark af Agnete Madsen, redegøre for de repræsentationer, der gjorde sig gældende i den 
tidlige periode fra 1890-1915, samt eksemplificere disse med citater fra bogen. Dette vil 
forekomme under afsnittet ”Analyse af kvindehandel i perioden 1890-1915: Den Hvide 
Slavehandel”. Vi vil her præsentere, hvordan datidens repræsentationer omhandlede unge 
piger, som snydes til storbyen og udlandet, farlige bagmænd, der udnyttede disse til egen 
fortjeneste og de danske helte, som fik pigerne hjem igen. 
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   I afsnittet ”Analyse af kvindehandel i perioden 1990-2015” vil vi lave en genealogisk 
analyse af den nyere periode. Vi vil herefter analysere på avisartikler i perioden 1990 - 2015 
og finde frem til, hvilke repræsentationer, der gør sig gældende i den nyere periode, som vi 
arbejder med. Her vil vi vise, hvordan den nyere periodes aviser repræsenterer magtesløse 
kvinder, som snydes, skruppelløse bagmænd, hvide mænd, der køber seksuelle ydelser og 
helte med personligt incitament for handling. Derudover vil det beskrives, hvordan bagmænd 
og prostituerede med forskellige etnicitet også beskrives forskelligt. Analysen vil være opdelt 
i repræsentationer af henholdsvis ofre, bagmænd og helte i fortællingen om moderne 
kvindehandel. 
   Herefter vil vi i afsnittet ”Køn og migration” diskutere, hvorfor vi ser så stort fokus på 
emnet i netop de to udvalgte perioder. Til dette vil vi benytte os af artiklen “Global Woman: 
Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy” (Herfra: “Global Woman”) af 
Barbara Ehrenreich og Arlie Russell Hochschild fra 2002. Ydermere vil vi som underbygning 
benytte os af Laura Augustíns artikel “Sex, Gender and Migration: Facing Up to Ambigous 
Realities” (Herfra: “Sex, Gender and Migration”) fra 2003. Vi vil her argumentere for, 
hvordan generelle stigninger i antallet af kvinder, som rejser og migrerer muligvis forklarer 
netop dette. 
   I afsnittet ”Moralsk panik” vil vi bruge Kenneth Thomsen bog Moralsk Panik til at 
diskutere, hvordan begrebet moralsk panik også kan bruges til at forklare de to perioders 
store fokus på handlede kvinder. Før vores samlede konklusion på projektet vil vi i afsnittet 
”Seksualitetsinstallation og perversioner i den vestlige verden” bruge Michel Foucaults bog 
Viljen til Viden - Seksualitetens historie 1 (Herfra: Viljen til Viden) til at diskutere 
italesættelsen af seksualitet, som opstår omkring prostitution. 
Metode 
Dette afsnit vil beskrive, hvordan projektet metodisk, empirisk og teoretisk vil gribe emnet 
om repræsentationer inden for kvindehandel i perioderne 1890-1915 og 1990-2015. 
   Vi vil i denne opgave arbejde inden for det humanistiske felt, da vi belyser, hvordan medier 
fremstiller kvindehandel som en samfundsmæssig problematik. I udvælgelsen af perioderne, 
kan man sige, at vi har arbejdet kvantitativt ift. hyppigheden i omtalen af emnet, og vi har 
altså fundet disse to perioder interessante grundet hyppig omtale i relation til andre perioder 
hvor emnet nærmest ikke har været beskrevet. Vi kunne i denne opgave have arbejdet med 
argumentationsanalyse, og dermed set om argumentationerne indenfor emnet stemmer 
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overens med virkeligheden og om de er gyldige. Vi har dog været mere interesseret i hvad 
der bliver sagt, fremfor hvad der gyldigt argumentation i det sagte. Her har vi mere været 
interesserede i at afdække de repræsentationer der går igen for at se på kvinde- og racesyn. Vi 
har en tese om, at det ikke er de involverede indenfor kvindehandel der beskriver deres 
situation og skaber omtale, men muligvis moralsk panik. Her kunne vi have benyttet os af 
interview til at give de involverede et talerør, men der mener vi, at emnet er for sensitivt til, at 
det er en passende metode for studerende på 2. semester. Denne opgaves metode og resultat 
kunne dog godt åbne op for en fremtidig interviewbaseret forskning.  
   Vi har i vores udvælgelse af empiri fundet artikler fra den nyere periode ved hjælp af 
Infomedia, der også kan belyse, hvor ofte der er blevet skrevet om emnet og derved hjælpe os 
i udvælgelsen af relevante artikler. Vi vil her arbejde kvalitativt med vores empiri, hvor vi har 
udvalgt nogle avisartikler fra årene 1990-2015, med henblik på at analysere repræsentationer 
af køn og race indenfor emnet og de diskursive udtryk, der er på spil. Da vi er interesseret i at 
kende til, hvordan individuelle personer eller grupper opfatter, taler om og fremstiller 
kvindehandlen og dens aktører, vil vi mene, at den kvalitative er den rette, da denne metode 
netop retter sig mod den individuelle opfattelse og beskrivelsen af emnet. 
    
   Vi har henvendt os til Det Kongelige Bibliotek for at finde kilder fra den tidlige periode, 
men dette viste sig ikke at være muligt, da kun få kilder var tilgængelige og der ville gå lang 
tid før de kunne fremskaffes. I stedet vil vi, som nævnt, benytte os af Madsens Den Hvide 
Slavehandel i Danmark, der bearbejder emnet i den tidlige periode. Arbejdet med de to 
perioder er altså forskelligt, da det hovedsagligt er den nyere periode, vi vil analysere empiri 
fra, og den tidlige vil vi blot benytte som baggrundsforståelse og til at sætte et billede på 
udviklingen indenfor emnet. Det gør vi både for at vise udviklingen af ord, man bruger om 
emnet og til at drage paralleller til, hvordan samfundet har bearbejdet emnet. 
   Herfra vil vi i dette afsnit beskrive arbejdsgangen og den anvendte teori og metode i 
henholdsvis den tidlige periode og den nyere periode. Herefter vil vi beskrive, hvordan vi 
sammenligner de to perioder. Efter dette vil vi beskrive det teoretiske grundlag for vores 
genealogiske analyse. Sidst vil vi komme ind på, hvordan vi præcist vil anvende teori om 
migration og køn, begrebet moralsk panik og Foucaults teori om seksualitetsinstallation og 
perversioner i den vestlige verden. 
   Vi vil inddrage teori, som skal give os kendskab til, hvordan nogle samfundsmæssige 
strømninger gennem tiden har været med til at præge vores nutidige forståelse af 
kvindehandel. Hertil har vi inddraget Madsens bog Den Hvide Slavehandel i Danmark, som 
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behandler fremstillingen af den hvide slavehandel i Danmark i den tidlige periode. Madsens 
bog vil udgøre den tidlige periodes hovedsagelige empiri på den måde, at vi vil redegøre for 
bogens repræsentationsanalyse af samme periode, samt inddrage eksempler fra den i form af 
relevante citater fra aviser i perioden. Derudover vil vi understøtte vores analyse med 
Dozemas artikel “Loose Women or Lost Women? The Re-emergence of the Myth of White 
Slavery in Contemporary Discourses of Trafficking in Women” (Herfra: “Loose Women or 
Lost Women?”), som bearbejder fænomenet for den hvide slavehandel i andre lande end 
Danmark.    
Analyseramme 
I arbejdet med avisartiklerne vil vi foretage en repræsentationsanalyse med henblik på køn og 
race. Vi er blevet inspireret af Jo Doezemas repræsentationsanalyse af den hvide slavehandel 
og kvindehandel i nyere tid i bogen Sex Slaves and Discourse Masters: The Construction of 
Trafficing (Herfra: Sex Slaves and Discourse Masters), og vi vil lade os inspirere af denne 
analysemetode til vores analyse af danske medier. Doezema har forsket i de samme perioder, 
som vi vil arbejde med, hvilket også viser, at disse to perioder er noget, der har skilt sig ud og 
vakt videnskabelig interesse. Hvordan vi vil benytte os af Doezemas repræsentationsanalyse 
og arbejde med repræsentationsanalysen i det hele taget, vil vi videre beskrive i dette afsnit:  
Doezema anvender repræsentationsanalysen til at påvise, at den nuværende diskurs omkring 
kvindehandel og prostitution er præget af forskellige, og ofte modstridende, ideologiske 
grundopfattelser af, hvordan emnerne gribes an (Doezema, 2010: 6). Dette gør hun ved at 
tage et historisk tilbageblik på, hvor diskursen udsprang fra, hvordan den har udviklet sig og 
ikke mindst, hvordan denne i sidste ende har været med til at præge den almene opfattelse af 
emnerne. Ved at lave en sammenkobling mellem sprogets og diskursens udvikling, forsøger 
Doezema at påvise, at sproglige handlinger mere eller mindre går igen. Med andre ord vil 
Doezema mene, at det sprog, der blev anvendt under diskursen omkring den hvide 
slavehandel i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, stadig er med til at præge den 
nuværende diskurs (Doezema, 2010: 30). Dette opfatter hun som et problem, da denne form 
for diskurs er præget af meget bestemte ideologiske grundopfattelser af, hvad kvindehandel 
og prostitution er, og hvordan køn og race skal opfattes. Ved at lægge fokus på sprogbruget, i 
diskursen, i nyere og ældre tid, forsøger hun at vise lighederne mellem sprogbruget, der blev 
anvendt dengang og som bruges i dag. Når vi vil undersøge, hvordan køn og race 
repræsenteres i danske medier, giver det god mening at trække på denne metode fra 
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undersøgelser, der handler om det samme. Doezema har som nævnt arbejdet med 
repræsentationer indenfor kvindehandel. Hun har sammenlignet, hvad hun kalder ”myten om 
den hvide slavehandel” med de repræsentationer, som gør sig gældende indenfor den måde, 
man i dag beskriver, fremstiller og forestiller sig kvindehandel. Vi vil trække på nogle af de 
samme metodiske fremgangsmåder, som hun har gjort, da vores analyse langt hen af vejen vil 
have samme karakter. Vi har tænkt os at lave den samme undersøgelse, blot med fokus på 
danske aviser. 
   Når vi vil undersøge disse repræsentationer, må vi først og fremmest finde dem. Det første 
spørgsmål, som vi må stille til vores empiri (avisartiklerne) er: Hvornår beskriver artiklerne 
personer eller mennesker? Ved at gøre dette kan vi finde frem til, hvad vi helt konkret skal 
analysere. Her er det vigtigt at understrege, at der eksisterer mange måder, hvorpå et emne 
kan beskrives. Man leder med andre ord ikke kun efter adjektiver. Når vi henviser til noget 
som beskrivende en repræsentation, dækker det også verber. Disse kan ofte fortælle noget 
om, om nogen repræsenteres for eksempel som aktive eller passive aktører. De 
repræsentationer vi kan finde frem til i aviserne, må udsættes for grundig analyse. Vi 
undersøger altså disse beskrivende vendinger og ord ved at spørge: Hvordan beskrives 
personerne eller menneskene? 
  Måden hvorpå Doezema sammenligner ”den hvide slavehandel” og de mere nutidige 
repræsentationer på, er interessant, fordi hun ikke nødvendigvis lavpraktisk undersøger, om 
der er konkrete overensstemmelser i ordvalgene i den givne empiri. 
  ”It is possible to see in these stories the re-working of several of the motifs identified in the 
first section: innocence; youth and virginity; deception and violence. If "white slavery" has 
been shown to be a cultural myth with repressive consequences for women, especially 
prostitutes, and subaltern men, what are the implications of this for the current campaign 
against "trafficking in women"?” (Doezema, 1999: 31). 
  Specielt når vi beskæftiger os med at sammenligne repræsentationer fra to forskellige 
perioder, er det vigtigt, at vi tager højde for, at sprogbruget er forskelligt, og at det ikke er 
præcis de samme problemstillinger, der beskrives i den forskellige empiri. Det er altså ikke 
konkret de ord som bliver brugt, vi skal sammenligne, men i stedet de associationer og 
tolkninger, som ordene implicerer. Dette gør sig også gældende, når vi eksempelvis 
undersøger forskellige artikler indenfor samme periode. Selvfølgelig kan det have relevans, 
hvis det samme ord går igen mange gange. Det kunne være et ord som ”sexslave”. Men det, 
der for alvor er interessant, er om de samme repræsentationer går igen i flere artikler. Det er 
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således, vi kan finde frem til, hvilke repræsentationer, der gør/har gjort sig gældende i de 
danske aviser. 
  Før Doezema foretager en repræsentationsanalyse, beskriver hun først tekstens 
handlingsforløb. I genfortællingen lægger hun et specielt fokus på måden, hvorpå selve 
sprogbruget i artiklen er med til at forme og beskrive personerne i teksten. Dernæst beskriver 
hun det anvendte narrativ i teksten, dette kan være brugen af interviews, særligt 
følelsesladede sætninger eller et særligt fokus på et aspekt af emnerne (Doezema, 2010: 49-
50). I selve analysen er fokus rettet mod personerne i teksten. Ved at foretage en 
personkarakteristik ser hun på verber og adjektiver, der beskriver karakterernes udseende, 
personlighed og deres attributter (Doezema, 2010: 49-50). Derudover foretager hun ligeledes 
en kort analyse af handlingsforløbet i teksten og ser på, hvordan denne er med til at forme 
personernes udvikling. Dernæst fortæller hun om det anvendte narrativ i teksten. Fokus er 
rettet mod bestemte fortælleteknikker, tekstens/fortællerens stemme, samt vinklen hvorfra 
teksten er skrevet (Doezema, 2010: 64-65). I afslutningen af repræsentationsanalysen 
forsøger Doezema at lave en sammenkobling mellem personkarakteristikken og analysen af 
det anvendte narrativ. Ved at gøre dette forklarer hun, hvordan og hvorledes personerne 
bliver til repræsentanter. Her foretager hun også en genrebestemmelse af det anvendte 
narrativ (Doezema, 2010: 1). 
   I denne opgave vælger vi ikke at se på det anvendte narrativ i artiklerne. Årsagen til dette 
er, at denne tilgang ikke stemmer overens med årsagen til, hvorfor vi primært har valgt at 
arbejde med Doezemas repræsentationsanalyse. I denne opgave er vi hovedsageligt 
interesseret i at fremvise, hvordan personerne, der indgår i fortællingen om kvindehandlen i 
Danmark, bliver beskrevet. Hvis vi valgte at se på det anvendte narrativ, ville vi være tvunget 
til at se på det ideologiske ophav og konteksten, hvori repræsentationerne hører til og det 
rækker ud over, hvad vi kan rumme i denne undersøgelse. 
Metoden genealogi 
Den genealogiske metode bruges i sin grundtanke i forbindelse med slægtsforskning. [1] 
Indenfor sprogforskning anvendes ligeledes en grad af genealogi, eksempelvis til 
klassificering og genrebestemmelse af sprog, hvor der blandt andet ses på, hvilke slægtskaber 
sprogene har tilfælles, når de sættes ind i en samlet sprogstamme. Ligeledes kan genealogi 
også bruges i forhold til studiet af, hvilke relationer, som verber og adjektiver har tilfælles 
blandt andet ved at se på, hvilke udtryksformer, som ordene hver for sig deler og beskriver. I 
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dette projekt anvender vi delelementer fra Foucaults tilgang til genealogi til at lave en 
oversigt over, hvordan ordene; ”kvindehandel,” ”menneskehandel,” ”sexslave” og 
”sexarbejder” bruges til at behandle overemnet ”kvindehandel” i perioder på 25 år. Vi 
undersøger, hvor hyppigt ordene bliver skrevet i artikler, der er publiceret i danske aviser. 
Emnet er blevet omtalt forskelligt gennem tiden som “den hvide slavehandel”, 
”kvindehandel”, ”menneskehandel” og ”sexslaver”. I forhold til at forstå repræsentationernes 
udvikling og ændringer, er vi inspireret af Foucaults genealogiske metode til arkæologisk at 
forstå ordenes udvikling og brug, og forsøge at undersøge, hvad det som brudstykker siger 
om det omkringliggende samfund. 
Foucaults genealogiske tilgang til sprogforskning 
Årsagen til, at vi vælger at anvende Foucaults genealogiske tilgangsform er grundet et ønske 
om at få en dybere indsigt i de komplekse mekanismer, der er forbundet med 
repræsentationerne, vi har valgt at se på i denne opgave. Ligesom Foucault leder vi ikke efter 
ordenes originale oprindelse, men snarere, hvilke andre ord og kontekster de er beslægtet 
med, og hvordan de udvikler sig. 
   Derfor er vi inspireret af Foucaults essay; ”Nietzsche, genealogy, history”. I essayet 
beskriver Foucault blandt andet, hvordan han anvender genealogi som en del af hans 
forskning, og hvordan han opfatter genealogiens søgen efter det arbitrære i historien: ”In 
short, genealogy demands relentless erudition. (…) It opposes itself to the search for 
”origins”.” (Foucault, 1971: 2). 
   Foucaults tilgang til genealogi er inspireret af filosoffen Friedrich Nietzsches egne 
genealogiske studier af sprog “Nietzsche, genealogy, history” (Foucault, 1971: 2). Gennem 
essayet refererer Foucault til Nietzsches værk ”Human All Too Human”, “Nietzsche, 
genealogy, history”, hvori Nietzsche anvender genealogi til at beskrive ordet; ”ursprung”, 
som på dansk oversættes til oprindelse. I sine studier bliver Nietzsche bevidst om, at en 
række komplicerede hændelser går forud for, hvordan et ord i sin originale betydning bliver 
til: “Man kan altså ikke lede efter tingenes sande oprindelse (Ursprung), men undersøge 
deres opståen (Entstehung) og herkomst (Herkunft).” (Heede, 2010: 51). Dette citat er fra 
Dag Heedes Det Tomme Menneske - Introduktion til Michel Foucault, der i kapitlet “Den 
genealogiske metode” redegør for Foucaults arbejde med genealogi. Heede beskriver 
Foucaults genealogi som en metode der kigger på historiske begivenheder i deres særegenhed 
(Heede, 2010: 52), altså ideografisk. Dette er også vores måde at gribe emnet kvindehandel 
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an, hvor vi især i arbejdet med den nyere periode kigger genealogisk på begivenhederne i 
perioden. 
   For Nietzsche bliver det derfor vigtigt at forstå et ords betydning og udvikling ud fra et 
historisk, kulturelt og socialt perspektiv, da de tre faktorer er med til at præge et ord i sin 
essentielle betydning (Foucault, 1971: 2). I valg af empiri og teori er vi inspireret af 
Foucaults udtalelse: ”Lad os give termen genealogi til foreningen af lærd viden og lokale 
erindringer, som tillader os at etablere en historisk viden om kampe og anvende denne viden 
taktisk i dag.” (Citeret efter Heede, 2010: 48). Vi har valgt som empiri at bruge disse såkaldte 
lokale erindringer i form af avisartiklerne og forene det med lærd viden i form af teorier, der 
kan forklare nogle grunde til empiriens udfald. Disse vil vi gennemgå i nedenstående afsnit.    
Diskuterende teori 
Vi vil inddrage teorier til at diskutere eventuelle grunde til stor mediedækning af 
kvindehandel i de to perioder, samt til at forstå nogle af vores fundne repræsentationers 
fodfæste. Her vil vi sammenkoble vores analyse med teori omkring køn og migration, 
moralsk panik og vestlige seksualitetsinstallationer og -diskurser. Følgende teorier og 
begreber vil blive anvendt: 
Køn og migration: Global Woman og Laura María Augustín 
Vi mener, at det er relevant for vores opgave at diskutere begreberne køn og migration, og 
hvilken betydning de har for hinanden. Derudover finder vi det også interessant at diskutere, 
hvordan de spiller en rolle for den nuværende kvindehandel. Til dette vil vi benytte os af 
artiklen “Global Woman” af Barbara Ehrenreich og Arlie Russell Hochschild fra 2002. 
Ydermere vil vi benytte os af Laura Augustíns teori fra artiklen “Sex, Gender and Migration” 
fra 2003.  
Moralsk Panik 
Et begreb, som kan hjælpe os til at få en forståelse for, hvad der muligvis bidrager til de 
diskurser og repræsentationer, som vi vil finde gør sig gældende i analysen, er moralsk panik.  
Her vil vi benytte Thompsons bog Moralsk Panik. Thompson beskriver blandt andet den 
rolle, medierne spiller i tilfælde af moralsk panik. Moralsk panik er et begreb, der dækker 
over en vis form for paniksituation i et samfund, der opstår, når nogen udviser afvigende 
adfærd og når nogen føler, at dette er tegn på skred i moralbegreberne og/eller brud på 
samfundsordenen (Thomson, 2005: 21). 
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   Vi vil benytte begrebet moralsk panik til at foretage en vurdering af, hvorvidt der i de to 
perioder kan være tale om moralsk panik. Dette er relevant, fordi det kan hjælpe os til at 
forstå, om moralsk panik har spillet en rolle i forhold til skabelsen af de repræsentationer, 
som vi har fundet og bearbejdet. Det er vigtigt at understrege, at vi på denne måde ikke svarer 
på, om det, der står i aviserne er korrekt eller ej. Dette er heller ikke direkte formålet. 
Meningen med vurderingen er, at den skal hjælpe os til at få en forståelse for udviklingen - 
eller eventuelt manglen på samme - der er sket i forhold til perioderne 1890-1915 og 1990-
2015 med hensyn til repræsentationerne i forhold til kvindehandlen på disse tidspunkter. På 
denne måde kan vi med en vurdering af fremkomsten af moralsk panik finde frem til, hvad 
der muligvis har gjort sig gældende i skabelsen af en opfattelse og repræsentation af 
kvindehandel. 
   Det skal siges, at vi har stået over for en metodisk udfordring, da det er umuligt at sige 
direkte om nogen i befolkningen er oprørte ved at læse i avisartikler. Aviserne vil følge 
nyhedskriterier, der kan give os en ide om, hvad folk gerne vil læse i de to perioder, men 
artiklerne kan ikke siges at give os nogen sikker ide om, hvorvidt nogen føler, at der sker 
skred i moralbegreberne eller brud på samfundsordenen. Når vi vurderer, om der er tale om 
moralsk panik, gør vi det udelukkende ud fra vores egen analyse og overvejelser om de 
repræsentationer, vi undersøger. 
   I vores vurdering af moralsk panik i den nyere periode vil vi også overveje, hvordan vores 
genealogiske analyse kan give os svar på, om der er tale om moralsk panik. 
Den diskursivt installerede seksualitet: Viljen til Viden 
Vi vil undersøge seksualitetsbegrebets indvirken på de repræsentationer, vi når frem til i 
vores analyse vha. Foucaults værk Viljen til Viden, hvor han arbejder med seksualiteten som 
diskursivt installeret og som en samfundsmæssig interesse. Vi har i denne opgave været 
inspireret af Foucaults genealogiske metode, som i hans egne værker har været meget mere 
omfattende end denne opgave har kunnet rumme. Derfor virker det oplagt at benytte 
Foucaults værk om seksualitet, Viljen til Viden, da denne er opbygget af et grundigt 
genealogisk empirisk arbejde, hvor han undersøger italesættelse af seksualitet igennem tiden 
og magtens anvendelse af den italesatte seksualitet. Vi vil her undersøge om der, ifølge 
Foucault, kan være en sammenhæng mellem den store omtale af kvindehandel og diskursiv 
magtanvendelse, og vurdere om nogle af de repræsentationer, vi har fundet frem til i vores 
analyse, fungerer som klassificering af det perverse eller det forkerte. Vi vil gøre dette ved 
kort at redegøre for centrale  og relevante begreber i Foucaults teori, og derefter koble det til 
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de repræsentationer og tendenser, vi er nået frem til i vores analyse for til sidst at vurdere en 
sammenhæng mellem magt, seksualitet og italesættelse gennem medier. 
Analyse af kvindehandel i perioden 1890-1915: 
Den Hvide Slavehandel 
I dette afsnit vil vi redegøre for kvindehandelen, kaldet den hvide slavehandel, i Danmark i 
1890-1915 samt lave en repræsentationsanalyse for perioden. Dette vil primært udføres ved 
hjælp af Madsens bog Den Hvide Slavehandel i Danmark fra 2008. 
   I perioden 1890-1915 var det ikke primært ordet ”kvindehandel”, som man brugte i 
datidens aviser til beskrivelse af handlede kvinder, men begrebet ”hvid slavehandel”. Dette 
dækker over overbevisningen om, hvordan mange unge, hvide og uskyldige piger, blev 
lokket til pulserende og på nogen vis frygtindgydende storbyer som New York, Moskva, 
Buenos Aires mv., hvor de efter sigende blev anbragt på diverse bordeller og blev dermed 
”hvide slaver”. Doezema beskriver i “Loose Women or Lost Women?” begrebet omkring den 
hvide slavehandel i udlandet  på følgende måde: ”’White slavery’ came to mean the 
procurement, by force, deceit, or drugs, of a white woman or girl against her will, for 
prostitution.” (Doezema, 1999: 25). 
   Madsens bog indeholder flere uddrag af artikler, som er skrevet under perioden 1890-1915 
omhandlende den hvide slavehandel. Nogle af disse uddrag af artikler vil vi arbejde med i 
dette afsnit. Under overskriften “Export af Kvinder fra og gjennem Kjøbenhavn. Det russiske 
Marked forsynes med ”hvide Slaver” fra Kjøbenhavn”, skrev dagbladet Avisen i 1895 en 
længere artikelserie, der omhandlede kvinder, som blev handlet til Rusland og var ofre for 
den hvide slavehandel. Heri fremgår det, at kvinderne arbejder på bordeller eller utugtshuse, 
mens de er blevet lovet et job som sangerinder med en meget højere løn end den, de egentlig 
modtager. Avisen fremstiller kvinderne som uskyldige kvinder, der er blevet lokket ud af 
deres vante og trygge rammer: 
   ”Der existerer her i Byen et eller flere Agenturer for Handel med hvide Slaver. Fra og 
gjennem vor Hovedstad forsynes for en stor Del Rusland med Skjøger. Kvinder lokkes i stort 
Tal gjennem disse Agenturer under de forskjelligste Paaskud til de russiske Byer, hvor de 
anbringes paa Bordeller og lignende Utugtshuse.” (Citeret efter Madsen, 2008: 43). 
   I dette citat bliver de handlede kvinder både kaldt ”hvide slaver” og ”skjøger”. Kvinderne 
portrætteres som værende naive, men også som nogle stakler, der selv lader sig handles med. 
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De bliver portrætteret som nogle kvinder, man har ondt af, da de optræder som hjælpeløse 
skøger, der uden oprør arbejder for nogle sexlystne bagmænd. 
   Andre historier, som lignede den ovenstående, fyldte på dette tidspunkt meget i aviserne. 
Der blev bragt historier omhandlende danske kvinder, der havde fået arbejde på diverse 
bordeller oversøisk. Kvinderne rejste selv ud og mange var af den opfattelse, at det var 
decideret dumt og farligt at rejse ud på egen hånd. Det var en omfattende migration, der 
opstod her, men mange mente, at kvinderne ikke selv ville rejse ud frivilligt – derfor var de 
nødt til at være blevet lokket. Denne overbevisning beskriver Doezema også i sin tekst, hvor 
hun i et afsnit arbejder med, hvordan man snakkede om og skildrede de unge piger: ”In the 
U.S., the primary narrative motif was that of the ”innocent country girl” lured to the 
dangerous and corrupt city, a theme with resonance in Europe as well.” (Doezema, 1999: 
29). Den blomstrende migration gjorde også, at flere udlændinge kom til Danmark, og derfor 
konkluderede mange hurtigt, at der var et omfattende netværk af kriminelle udlændinge, der 
kom til de vestlige lande for at lokke de hvide piger med sig. Fænomenet optog mere og mere 
spalteplads i aviserne, og de kædede de internationale forbryderringe, der lokkede unge og 
uskyldige kvinder i fordærv, sammen med udvandringen fra land til by og den voksende 
migration. Ifølge aviserne og mange af debattørerne indeholdte det pulserende storbyliv et 
stort element af noget farligt, og de så den generelle stemning i storbyen som mere løssluppen 
(Madsen, 2008: 11). 
   Frygten for det internationale netværk af kriminelle udlændinge afspejles blandt andet i 
1909, da Vejle Amts Avis bringer en artikel omhandlende en velklædt mand, der hver dag 
sidder og spejder efter unge piger på en café uden nogen tilsyneladende forretninger. Man 
konkluderede hurtigt, at han var en ”hverver”, som var ude på at lokke uskyldige piger med 
sig, hvilket ses i følgende citat: 
   ”Hans Øjne faldt en Dag paa en ung Pige, der i særlig Grad syntes at interessere ham. 
Han gik ud paa Gaden, fulgte efter hende og tiltalte hende. Hun afviste ham, men han opgav 
ikke derfor at komme i Forbindelse med hende. Fra den Dag af kunde hun næsten ikke 
komme paa Gaden uden at han var i Hælene paa hende og inviterede hende paa Kafé, i 
Teater eller i Variete.” (Citeret efter Madsen, 2008: 98). 
   Manden fulgte den unge pige til hendes forældre, men hendes far sendte da bud efter 
politiet. Artiklen fortæller derefter, at ved at ”gå ham på klingen” fandt politiet ud af, at 
manden var en erfaren kvindehandler, hvis mål var at få hvide piger med sig til utugtshuse i 
Argentina. Artiklen bruger ordet ”slyngel” til at beskrive manden, hvilket viser den gængse 
opfattelse af mænd, der kom alene til Danmark. Aviserne benyttede muligheden for at 
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portrættere bagmændene som nogle sexhungrende ”slyngler”, der kun var ude på en ting – at 
lokke uskyldige og naive piger med sig. Artiklen fortæller, at ifølge deres meddeler anholdte 
politiet manden, men dagen efter bringer samme avis en kort notits omkring, at meddelerens 
beretninger om en kvindehandler på udkig efter unge piger i Vejle ikke var korrekte. Efter 
denne notits blev sagen ikke længere omtalt i avisen. Historien viser, hvor hurtig man var til 
at sætte mænd i bås som slyngler, bagmænd, hververe, alfonser og kvindehandlere uden 
egentlig at have noget evidens for påstanden. Nationen var altså meget bevidst om den 
voksende migration og påståede kvindehandel, hvilket gjorde, at man var meget hurtig til at 
sætte mærkater på mystiske enlige mænd. 
   I 1910 er en enlig mand igen under mistanke for at være en kvindehandler, denne gang fra 
Norge. Han har indrykket annoncer i aviser, både i Norge og i København, om, at han søger 
”kraftige og smukke” piger til sit hotel i Seattle. En pige fra København reagerede på hans 
annonce og valgte at rejse til Kristianssand, hvor et planlagt møde med manden skulle finde 
sted. Den Norske Komité mod Den Hvide Slavehandel havde dog øjnene på hans annoncer, 
som de mente virkede mistænkelige. De undersøgte manden og hans forretningsforbindelser 
og advarede dernæst pigen om at rejse med ham. Da rejste den unge kvinde hjem til 
København igen (Madsen, 2008: 99). Man brugte denne artikel til at rette en direkte 
henvendelse og advarsel mod unge piger, der kunne finde på at lade sig lokke af de 
sexhungrende bagmænd. Advarslen i den norske avis, Waren Sadne, som havde bragt artiklen 
lød således:   
   ”Foranstaaende er indtat for at du unge kvinde, som muligens er betat av utreiselyst til 
fremmed land, muligens Amerika, selv kan faa advarslen, i tilfælde du faar anledning til at 
læse denne artikel, og du vil finde ut, at der lurer en stor fare paa dig, hvis du ikke er vaaken. 
Vær mistænksom for ethvert tilbud om fri billet.” (Citeret efter Madsen, 2008: 100). 
   Det vides ikke, om manden egentlig var kvindehandler eller ej, men på avisen er man så 
sikker, at man retter en henvendelse mod unge kvinder, der har lyst til at rejse væk fra deres 
trygge rammer. 
   De ovenstående historier fortæller også lidt om de roller, som aviserne pålagde aktørerne i 
deres historier. Den hvide og uskyldige kvinde, der er blevet lokket til at arbejde i 
sexindustrien, får tillagt en offerrolle. Doezema bearbejder også de mange repræsentationer 
af kvinderne som ofre, hvilket vises ved følgende citat: ”The ”innocence” of the victim was 
established through a variety of rhetorical devices: by stressing her youth/virginity; her 
whiteness; and her unwillingness to be a prostitute.” (Doezema, 1999: 28). Derefter hævder 
hun, at på grund af disse repræsentationer fulgte en naturlig offer/skurk diskurs. Denne 
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diskurs med et offer og en skurk ses også i de danske aviser fra den tidlige periode, som vi 
arbejder med. Bagmændene er skurke, som klæder sig mistænksomt, ser mistænksomme ud 
og som vil udnytte den unge kvindes naivitet. Dette ses ved følgende citat, som er fra en 
artikel Politiken bragte i 1913: ”En mystisk Tyrk med et mindre tillidsvækkende Ydre 
indlogerede sig i Forgaars på Hotel Metropol paa Raadhuspladsen.” (Citeret efter Madsen, 
2008: 101). Citatet viser ikke blot frygten for de fremmede, men også overbevisningen om, 
hvordan man gik ud fra, at enlige mørke mænd i Danmark kom dertil med skjulte bagtanker 
om at tage danske, hvide kvinder med sig hjem igen. Det er også bemærkelsesværdigt, at 
avisen har haft behov for at kommentere på mandens udseende ved at hævde, at det er 
”mindre tillidsvækkende”. Beskytterrollen er pålagt den danske mand og politiet, som med 
god hensigt vil beskytte pigerne fra de fremmede, mystiske mænd. Det ses i historien med 
manden i Vejle, hvor den hvide danske mand, pigens far, i samarbejde med det gode politi får 
stoppet den mystiske mand. Det ses også i historien med hotelejeren fra Norge, hvor avisen 
trykker en advarsel, der er rettet mod de unge kvinder, og agerer hermed en slags frelser fra 
det farlige og onde. 
   Der bliver skrevet meget om emnet i aviserne og i 1900-tallet bliver antallet af skrevne 
artikler ved med at stige. Opmærksomheden resulterer i dannelsen af Den danske Komité til 
Bekæmpelse af den hvide Slavehandel. Formålet var at forsøge sig, som navnet indikerer, 
med at bekæmpe den hvide slavehandel, og komiteen brugte meget pressen til at hjælpe sig 
med dette. Alle historier, hvor man havde en formodning om kvindehandel, blev bragt i 
diverse aviser, da man mente, at det ville medføre en øget opmærksomhed og desuden en 
øget indsats fra politiets side. Komitéen havde et kontor i København, hvor unge danske 
kvinder, der ønskede sig en arbejdsplads i udlandet, kunne komme og modtage informationer 
omkring det ønskede arbejdssted. Komitéen havde mulighed for at undersøge disse 
arbejdspladser, og ville derefter enten anbefale det som arbejdsplads til den søgende pige 
eller ikke anbefale det. I løbet af 1912 havde den danske komité grundigt undersøgt 314 
arbejdspladser, som gjorde, at de kunne få nok oplysninger til at anbefale dem eller ej. 29 
ville ikke være værd at anbefale til en ung pige, bekendtgjorde komitéen (Madsen, 2008: 87). 
   Det er bemærkelsesværdigt, at allerede i 1906 undrer avisen Politiken sig over den danske 
komités arbejde, og om det egentlig er hvid slavehandel, som de bekæmper. Dette spørgsmål 
stiller Politiken efter at komitéen har udgivet en beretning i 1905 om deres arbejde. 
Skribenten for Politikens artikel skriver således: ”Og saa tør vi maaske nok fastslaa som 
Resultat, at den hvide Slavehandel aldrig har udstrakt sine Arme her til Landet…” (Citeret 
efter Madsen, 2008: 108). Skribenten er skuffet over komitéens beretning, da han havde 
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ventet på en stor sensation, men ikke fik det. Han mener, at de unge piger selv rejser ud af 
landet og simpelthen bare ikke kan stå imod fristelser og farer. Han erklærer, at komitéen 
ikke er andet end en slags støtteforening for unge kvinder, der skal hindre dem i at  rejse ud af 
landet og blive udnyttet. Han roser dog komitéen for dette arbejde, men hævder, at det ikke 
har noget med hvid slavehandel at gøre. Skribenten slutter således med disse ord: ”Det er for 
meget Folkekomedie, for lidt Virkelighed.” (Citeret efter Madsen, 2008: 110). Efter Politiken 
startede med at sætte spørgsmålstegn ved komitéen, begyndte mange andre aviser at undre sig 
over den hvide slavehandel og undersøgte historierne nærmere. Man fandt ud af, at der ikke 
var hold i særlig mange af historierne, som samtidig var meget overdrevne. Eftersom at 
komitéen havde fået udgivet artikler, hver gang man havde mistanke om formodet 
kvindehandel, var der meget opmærksomhed på disse forsvundne piger. Man da nogle af 
disse forsvundne piger begyndte at dukke op igen, mindskedes opmærksomheden og til sidst 
var den hvide slavehandel ikke længere på alle avisers dagsorden (Madsen, 2008: 112). 
Kvinder som hvide slaver og truslen fra de mørke mænd 
Ud fra ovenstående gennemgang af repræsentationer kan vi altså konkludere, at vi ser de 
hvide danske kvinder beskrevet i en offerrolle repræsenteret ved den naive kvinde, som 
passivt lader sig handle med af bagmænd, der har en skurkerolle. Denne skurkerolle er tit 
repræsenteret ved udlændingen, der kommer til Danmark, altså den fremmede. Kvinderne 
blev skildret som ofret, hvilket viser at man så kvinden som en passiv aktør, der ikke selv 
kunne tage en beslutning om at rejse til en farlig og pulserende storby på egen hånd. På denne 
måde umyndiggjorde man kvinden og tog ikke hendes egne valg alvorligt. Dette siger noget 
om synet på kvinder og kvinderoller på dette tidspunkt. I perioden, hvor vi har valgt at 
analysere den hvide slavehandel, var også det tidspunkt, hvor debatten om sædelighedsfejden 
huserede. Man diskuterede den nuværende kønsmoral, som hidtil havde været fæstet i 
ægteskabet og familiens skød, og seksuel adfærd foregik primært i forplantningens mål. Man 
var af den opfattelse, at kvinder ikke besad en seksualdrift fra naturens hånd, og hvis de 
gjorde noget, der udtrykte en seksualitet, blev de opfattet som psykisk ustabile eller 
forstyrrede. Mænd havde på den anden side en stærk seksualdrift fra naturens hånd1. Sådan 
udspillede kønsrollerne sig altså på dette tidspunkt, hvilket derfor er relevant for, hvordan 
man så på den hvide slavehandel i denne periode. 
                                                
1 http://www.kvinfo.dk/side/1034/ 
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   Skurkerollen, som den fremmede hverver havde på sig, viser en frygt for det fremmede i 
samfundet. Dette kan være grundet, at man på dette tidspunkt ikke var vant til at stifte 
bekendtskab med det udenlandske og noget, som man ikke var vant til. Frygten for det 
fremmede kan altså også være et symbol på storbyen, og hvordan flere og flere tog dertil, og 
væk fra den landlige idyl. Man kædede det pulserende storbyliv sammen med en seksuel 
løssluppenhed og en form for perversitet, da det var her ofrene for den hvide slavehandel blev 
bragt til. 
Analyse af kvindehandel i perioden 1990-2015 
Udviklingen af ordbrug og omtalens hyppighed 
Vi er som beskrevet inspirerede af den genealogiske metode og vil søge på ordene 
”kvindehandel”, ”menneskehandel”, ”sexslaver” og “sexarbejder” på Infomedia for at danne 
os et indtryk af hvilken udvikling der er sket i brugen af ordene, og af de mekanismer der har 
påvirket ordbrugen. 
De handler med kvinder 
Når man søger med ordet ”kvindehandel” inde på Infomedia i perioden d. 01-01-1990 til d. 
30-12-2015 findes der 9742 artikler. Den første artikel er fra 1992, og den næste kommer 
først i 1996. Det er altså et meget lidt belyst emne i 1990’erne, og fra 1996-1999 er der meget 
få artikler pr. år. I 1999 bliver der beskrevet kvindehandel fra især Litauen og Letland, og 
man ønsker hårdere straffe samt en bedre politiindsats. I år 2000 fortsætter kritikken af 
politiet og flere overskrifter lyder ”politiet accepterer kvindehandel” og lignende. Der er her 
især tale om Aalborgs politikreds, hvilket skaber en diskussion om hele Danmarks 
politiindsats inden for kvindehandel. Herefter i 2001 bliver der skrevet artikler om emnet 
stort set hver dag, og ord som skærpe, overvåge, dæmme op, bekæmpe, hårdere straffe og 
opruste fylder meget. De baltiske lande florerer meget i debatten indtil 2002, hvor rockere 
især bliver beskrevet som bagmændene2, og en kritik af sexkøbere begynder også at kunne 
ses.3 Man forsøger sig for første gang med en hotline til anmeldelse af kvindehandel 
                                                
2 Eksempelvis: ”Kvindehandel har forbindelse til Odense” i Fyens Stiftstidende 2002, ”Kriminalitet: 
Stille politi-år sluttede med stor dramatik” i Jyllands-Posten 2002 og ”Nye metoder afslører 
menneskehandlere” i Flensborg avis 2002. 
 
3 Eksempelvis: “Sex-kunder ønsker unge voldtægts-ofre” i B.T. 2002 og “Kampagne mod 
kvindehandel” i Politiken 2002 
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(Kristeligt dagblad, 2002) – en metode, der går igen gennem resten af perioden uden 
banebrydende resultater. I 2003 er der meget fokus på sexkøberne. Debatten om at 
kriminalisere sexkøb virker til at starte her. Der bliver også diskuteret soldaters sexkøb ved 
udstationering i 2004, hvor mange artikler opfordrer danske soldater til ikke at benytte sig af 
prostitution ved udsendelse.4 I dette år begynder man at inddrage emnet ved Kvindernes 
Internationale Kampdag, som fortsætter alle de resterende år i perioden. Fokusset tager endnu 
mere fat i 2005, hvor der bliver stillet forslag fra Socialdemokratiet om at indføre prostitution 
og kvindehandel som fag i folkeskolen (Ritzaus Bureau, 2005 1), og Soroptimisterne 
begynder at sælge lilla sløjfer mod kvindehandel (JydskeVestkysten Billund, 2005). Man 
begynder også at frygte forbindelsen mellem kvindehandel og andet organiseret kriminalitet 
med terrorisme. Dette ser vi eksempelvis i artiklen “Terror: Kriminelle og terrorister 
samarbejder” i Jyllands-Posten. Der hvor antallet af artikler rigtig begynder at stige er i 2006, 
hvor der blev skrevet 1664 artikler, hvor ordet kvindehandel indgik. Her frygter man en stor 
stigning i handlede kvinder ved VM i fodbold i Tyskland.5 Interessen falder en smule i 2007, 
hvor der blev skrevet 1103 artikler, og i dette år er der mange artikler med konkrete cases 
med kvinder under pseudonymer, der fortæller deres beretninger som handlede. Dette er 
blandt andet eksemplificeret i historien om rumænske Anca i artiklen “Nemmere at sælge 
sexslaver i EU” i Nyhedsavisen. Her kan der også findes artikler fra Sine Plambech, der 
prøver at belyse kvindernes fortællinger anderledes. Dette vil vi komme nærmere ind på til 
slut i dette kapitel. Den førnævnte fortællerstil, hvor kvinderne selv beretter om grusomme 
fortællinger, bliver i endnu højere grad brugt i 2008, hvor der bliver skrevet om mindst fem 
kvinder. I 2009 bliver der skrevet meget om religion, og her er det både om den danske 
folkekirkes rolle og fortællinger om kvinderne fra Nigerias fastholdelse i prostitution grundet 
sort magi og voodoo (Se eksempelvis henholdsvis artiklerne “Hvor er den danske folkekirke” 
i Midtjyllands Avis og “Sexslaver trues med sort magi” i Jyllands-posten). Der er en case 
med en sexkøber, der beskriver sit dobbeltliv som sexkøber og ægtemand, og denne historie 
fylder i mange artikler (eksempelvis i “- Jeg ligger i kø på motorvejen” fra Dagbladene.dk). 
Man er også begyndt at snakke om udtrykket bordelmutter, hvor man beskriver kvinder som 
                                                                                                                                                  
 
4 Eksempelvis: “Steadig sex til danske soldater” og “S fortsat imod forbud mod soldatersex” begge i 
Ritzaus Bureau 2004 
5 Eksempelvis: “Høring om kvindehandel” og “Dansk kampagne mod kvindehandel ved VM” begge fra 
fra Ritzaus Bureau 2006 
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bagmænd.6 I dette år er der også Europaparlamentsvalg, og kvindehandel er i denne 
forbindelse et stort politisk emne hos flere danske partier, og man diskuterer det også i 
forbindelse med klimatopmødet, der skal afholdes i København (metroXpress København, 
2009). Endnu et VM i fodbold skaber røre om emnet i 2010, som denne gang skal foregå i 
Sydafrika (Religion.dk, 2010). I dette år snakkes der også om svindel om ægteskab af danske 
mænd med thailandske kvinder som kvindehandel7, og der begynder også at opstå en 
diskussion om irritationsfaktorer ved prostitution for naboer til bordeller.8 I 2011 er der en 
EM-slutrunde i fodbold, der igen har en debat om kvindehandel forbundet med sig. Dette 
beskrives eksempelvis i artiklen “Nej til sexkøb ved VM i fodbold” i Midtjyllands avis. I 
dette år er der et stort fokus på en 19 årig kvinde fra Litauen, som er blevet handlet til 
Danmark og tilbageholdt under dårlige forhold (Ritzaus Bureau, 2011). Snakken om hende 
fortsætter i 2012, og der fortsætter mønstre med OL og EM og andre tendenser fra tidligere. 
Det er i det hele taget de samme ting, der gentager sig i 2013-2015 med Kvindernes 
Internationale Kampdag og lignende, men i 2013 laver NEWLIVES nogle kampagnevideoer 
imod kvindehandel, hvor kendte danske skuespillere laver korte monologer om at være 
forskellige karakterer indenfor kvindehandel; bagmanden, offeret, naboen på Vesterbro og 
bordelmutteren (Internetkilde: http://newlives.dk/da/side-5/misbrugt/ ). I 2013 kommer der 
også tal for mænds holdning til prostitution, der skaber stor debat.9 Det stilner lidt af med 
omtale 2014, men i 2015 sker der mange ting, der skaber fokus; folkevalg om afskaffelse af 
retsforbeholdet i EU, hvor især ”stem ja”-kampagnerne benytter kvindehandel som 
argumentation, kobling med kvindehandel og Islamisk Stat, og Amnestys holdning til 
afkriminalisering af prostitution i Danmark. 
Fra ”menneskehandel” til ”kvindehandel” - og tilbage igen 
Når man søger på ordet menneskehandel på Infomedia i perioden 1990 – 2015, dukker der i 
alt 25.571 resultater op. Dette er altså betydeligt flere artikler end ved søgningen af ordet 
kvindehandel. Det er ikke særligt underligt, da ordet menneskehandel dækker over væsentligt 
flere emner end ordet kvindehandel. Hvad der dog er bemærkelsesværdigt er, at i den del af 
                                                
6 Eksempelvis: “Rygter om bordeldrift i Herskind” i Galten og omegns Folkeblad og “Usympatisk 
bordelmutter: Anni var slave- pisker” i Ekstra Bladet. 
7 Eksempelvis: “Mænd truer thai-koner til købesex” fra Tv2 Online og “Konen tvinges til prostitution” i 
Dagbladet Køge/Ringsted/Roskilde. 
8 Eksempelvis: “Loven er med bordellerne” i B.T. og “Beboere mangler hjælp mod bordelchikane” i 
Amager Bladet. 
9 Eksempelvis: “Mænds holdning til sexslave-køb kaldes skræmmende” fra Ritzaus Bureau og 
“Minister vil bekæmpe kvindehandel med bedre oplysning” i Fyns Amts Avis. 
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perioden, der strækker sig fra 1990 – 1999 er der næsten ingen artikler, som benytter ordet 
kvindehandel. Tager man det sidste år ud af denne del af perioden, altså 1999, ser man, at der 
kun blev skrevet i alt 9 artikler, hvor ordet kvindehandel indgår. 1999 over dette tal alene 
med 43 artikler. Til gengæld blev der i disse tidligere år rent faktisk skrevet artikler om 
kvindehandel. Ordet kvindehandel blev bare ikke brugt, man skrev i stedet menneskehandel. 
Det skal her nævnes, at der slet ikke blev skrevet så mange artikler om emnet i dette tidligere 
stadie af perioden som i de lidt senere år. Det er dog iøjnefaldende, at søger man på ordene 
menneskehandel og prostitution i samme søgning, og gør så søgemaskinen finder artikler, 
hvor begge ord indgår, er der 54 artikler (31 fra 1990 – 1998). Som sagt blev der altså skrevet 
artikler om emnet i den tidlige del af perioden, men der, hvor der begynder at tage fart i 
forhold til mængden af artikler om emnet - fra omkring 1999 og specielt nogle år efter 
århundredeskiftet - begynder ordet kvindehandel som nævnt for alvor at blive brugt i 
artiklerne (eksempelvis 1664 artikler i 2006). Vi ser her en sammenhæng mellem den store 
stigning af artikler, der omhandler emnet og den store stigning af brugen af ordet 
kvindehandel frem for menneskehandel. Senere i perioden ser vi dog, at brugen af ordet 
kvindehandel daler. 2009 er det sidste år i perioden, hvor der skrives over 1000 artikler, og i 
2014 er antallet helt nede på 209 artikler, hvori ordet indgår. Herfra begynder man igen at 
bruge ordet menneskehandel, når man omtaler de handlede prostituerede. 
Fra slaver til arbejdere 
Ordet sexslave må på mange måder siges at have en form for sensationel værdi. Det er et ord, 
der skaber blikfang i en overskrift, og som skaber en forståelse af den beskrevne som 
magtesløs, ydmyget, tvunget og forulempet. Søger man på ordet sexslave på Infomedia, vil 
man opdage, at der er sket en udvikling i brugen af ordet. Det drejer sig især om, hvor meget 
ordet er brugt, hvilken kontekst ordet bruges i, og hvem ordet bruges til at beskrive. I starten 
af 1990’erne er det et ord, som bruges meget i aviserne i forbindelse med pædofilisager.10 
Der skrives ikke mange artikler, hvori ordet indgår fra 1990 – 1998 (Ca. 5 til 35 om året). Det 
er først i 1994, at B.T. bringer en artikel om en norsk pige, som er forsvundet i København at 
en, dog kun formået, prostitueret beskrives som sexslave (B.T., 1994: 21). Herfra og frem til 
og med 1999 ser man kun enkelte eksempler på, at ordet bruges til at beskrive prostituerede 
og handlede kvinder. Der sker ikke for alvor nogen stigning i antallet, hvori ordet sexslave 
indgår før 2005 (124 artikler). I 2008 sker der en stor stigning igen, hvor der skrives 373 
                                                
10 Eksempelvis: “Solgte 11-årig som sex-slave” i B.T. og “Jeg var fars sexslave” i Ekstra Bladet 
(henholdsvis 1992 og 1994) 
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artikler. Men der skrives ikke som sådan flere artikler om kvindehandel eller prostitution. 
Dette kan forklares ved, at dette var året, hvor den store sag om østrigeren Joseph Fritzl kom 
frem. Antallet af artikler, der skrives med ordet holder et højt årligt antal hele vejen op til 
2015, men der sker ingen voldsomme stigninger i artikler om kvindehandel. Mange af 
artiklerne handler om personlige forhold eller folk, som er holdt fanget af en. 
   Noget der er interessant er, at ordet sexslave i høj grad begynder at blive brugt om 
prostituerede i artikler om handlede kvinder på cirka samme tidspunkt som ordet 
kvindehandel begynder at blive brugt. Det sker omkring 1999 og århundredeskiftet. Vi ser 
altså igen en sammenhæng mellem en stor stigning af artikler, der omhandler kvindehandel 
og hvilke ord, man benytter i forbindelse med artikler om samme. 
   Hvordan ordet sexslave igennem denne periode har udviklet sig, er interessant. Det er 
slående, at man først mest brugte ordet i forbindelse med pædofilisager, og folk som rent 
fysisk har været fanget et sted. Man skrev altså om mennesker, der er blevet seksuelt 
misbrugt, og som var under ren tvang. Det har altså tidligt i perioden været det, man har 
forbundet ordet med. Når dette ord senere i perioden begynder at blive brugt om prostituerede 
og handlede kvinder, er dette tankevækkende. Dette er med til at understrege, hvordan disse 
kvinder ofte er repræsenteret som magtesløse individer, der ikke selv har taget et valg, men 
som er blevet sat i en situation af nogle andre, som vil dem noget ondt for egen fortjenestes 
skyld. Ud over at repræsentere kvinderne som passive slaver, ligger der således i ordet 
sexslave også en forventning om en anden aktørs indgåen. Man er nogens slave. Når man 
kalder en kvinde for en sexslave må der med andre ord være nogen, der ejer hende, og disse 
mennesker må jo så nødvendigvis – minimum i overført betydning – være 
slaveejere/slavehandlere. Bagmændene repræsenteres på denne måde indirekte som 
ondskabsfulde mennesker, der udnytter kvinderne. Vi må gå ud fra at repræsentationen som 
slaveejer ikke kan forstås som andet end negativt i perioden 1990 – 2015. Det er tæt på 
umuligt at beskrive en person som slave uden at implicere et tvangsforhold til et andet 
subjekt. 
   Vi ser dog en brat stigning i artikler, der bruger ordet sexarbejder omkring 2006-2008. I 
2006 skrives der 6 artikler, 23 i 2007 og 138 i 2008. Før dette ser vi nærmest ingen i 90’erne, 
og antallet holder sig over 100 fra 2008 til 2015. I 2012 kommer det helt op på 209. Dette 
sker, mens vi ser et fald i artikler, der bruger ordet sexslave om handlede prostituerede. 
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De nye positioner: Sexarbejdere, menneskehandlede og migration 
I slutningen af 00’erne sker der noget vigtigt i forhold til udviklingen af, hvordan man forstår 
kvindehandel i den nyere periode. Vi ser, at en række forskere begynder at udtale sig i 
medierne. Blandt andet fører dette til, at vi ser eksempler på, at artiklerne begynder at (nogle 
af dem) gå væk fra de repræsentationer, vi ellers har set i perioden. I 2007 kommer 
antropolog Sine Plambech eksempelvis på banen. I Information bringer hun uddrag af 
interviews med thailandske prostituerede. Artiklernes fokus er en eventuel kriminalisering af 
prostitution. Det vi finder relevant ved artiklerne er dog, at de udfordrer den repræsentation af 
kvinderne, som ellers har gjort sig gældende. Hun skriver også i 2007 en kronik i Politiken 
som hedder ”Lykken er en datter i Danmark”. I denne understreger hun vigtigheden af at 
skelne mellem tvang og frivillighed: 
   ”Mon og Leh er ikke ofre for kvindehandel – den såkaldte trafficking. (…) De er 
arbejdsmigranter, og det er de stolte af. De arbejder, og de sender penge hjem, præcis som 
millioner af andre arbejdsmigranter gør det verden over. I Danmark diskuterer vi konsekvent 
trafficking som et kriminelt prostitutionsproblem. Men for de thailandske kvinder, denne 
Kronik handler om, betyder trafficking mislykket arbejdsmigration. Arbejdsmigration lykkes, 
når den giver økonomisk overskud og er fysisk sikker. Når kvinderne ender i tvungen 
prostitution – trafficking – har de ikke mulighed for at indtjene penge til sig selv eller sende 
penge hjem. Samtidig er situationen både farlig, ydmygende og usikker. Derfor er trafficking 
mislykket arbejdsmigration.” (Politiken, 2007: 7). 
   Vi ser i disse år (specielt fra 2008), at der kommer andre perspektiver på kvindehandel på 
banen. Plambech udfordrer eksempelvis den måde, vi ser på udenlandske prostituerede. Der 
kommer øget fokus på, at det kan være kvindernes eget valg. Denne tendens ser vi for 
eksempel også i artiklen ”Apropos: Prostitution: Skyerne letter, hjælpen er på vej” fra 
Information i 2009. Her er det en pointe igen, at problemet ikke handler om prostitution men 
tvungent arbejde generelt. En slovakisk kvinde, der hjælper prostituerede med at rejse fra 
Slovakiet til bedre betalende destinationer fremstilles for eksempel positivt. Problematikken 
vendes igen på hovedet: 
   ”Episoden vidner om to ting, der er velkendte blandt fagfolk: Ét: At sexarbejdere migrerer 
til udlandet for at arbejde, lige som håndværkere, husholdersker og andre gør det. To: At 
trafficking er ikke et problem, fordi det involverer mennesker, der sælger seksuelle ydelser. 
Det er et problem, fordi det involverer mennesker, der arbejder mod deres vilje.” 
(Information, 2009: 3). 
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   I artiklen angives det også at: ”Over halvdelen af dem bliver ifølge Den Internationale 
Arbejdsorganisation, ILO, handlet til tvangsarbejde uden for sexindustrien.” (Information, 
2009: 3)). Der åbnes op for, at problematikken om kvindehandel er mere kompleks end man 
tidligere antog. Der er ikke tale om en total ændring i repræsentationerne indenfor emnet. 
Men debatten nuanceres. Dette er interessant ser vi på den udvikling, som vi allerede har 
peget på. 
   Den udvikling, der sker i perioden i ordvalget, siger naturligvis noget meget vigtigt om 
måden repræsentationerne, har udviklet sig på. Vi har vist, at man er gået fra at bruge ordet 
menneskehandel til i stedet at bruge kvindehandel for så at vende lidt tilbage til at skrive 
menneskehandel igen. Udviklingen i brugen af ordet kvindehandel er værd at overveje. Vi 
ser, at selvom brugen af ordet næsten topper i 2008 og 2009 med 1343 og 1364 artikler, 
styrtdykker forekomsten af ordet i danske aviser umiddelbart efter dette. Dette er 
tankevækkende, fordi det er et udtryk for, at man fra århundredeskiftet indtil nuanceringen af 
emnet i de sene 00’er, har fundet det ekstra relevant at skrive specifikt om handlede kvinder. 
Vi har også vist, hvordan ordet sexslave begyndte at blive brugt mere og mere om 
prostituerede på omkring samme tidspunkt i perioden som kvindehandel. Ordet lider også 
samme skæbne som ordet kvindehandel tæt på samme tidspunkt, og man begynder at bruge 
det noget mildere ord sexarbejder. 
   Vi mener, at man kan argumentere for, at denne udvikling ikke er tilfældig. Vi tolker den 
således: Problematikken om kvindehandel blusser op. Der opstår en form for panik og det 
køres op i medierne. Sprogbruget bliver mere farvende og excentrisk. Efter noget tid 
debatteres så den måde, hvorpå emnet er blevet behandlet og sprogbruget og ordvalget 
nuanceres. Hvis udviklingen forstås på denne måde, er dette en enormt vigtig pointe i forhold 
til skabelsen og opretholdelsen af de repræsentationer, som gør sig gældende i perioden. 
Dette er en pointe, som vi vil vende tilbage til i afsnittet ”Moralsk panik”. 
De umyndige kvinder og de kyniske mænd 
Ofre 
Når der tales om kvindehandel i den nyere periode, taler man ofte om kvinderne som ofre. 
Der er forskellige former for ofre, men i de fleste tilfælde beskrives kvinderne som stakkels, 
passive kvinder, der ikke kan komme ud af miljøet og væk fra deres bagmænd blandt andet 
på grund af frygt eller lignende . 
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   Der bliver brugt passive ord som for eksempel handlet, narret, udnytte, lokket og solgt for 
at beskrive kvindernes ufrivillige situationer. I starten af 1990’erne skriver de danske medier 
primært om kvinder i udlandet, som er blevet ofre for kvindehandel. I 1994 skriver Politiken 
artiklen ”Piger sælges til prostitution”: 
   ”Molly Moore Asha var ung, letpåvirkelig og fattig, da en af mændene fra hendes landsby i 
Bangladesh erklærede sin kærlighed til hende og tilbød at tage hende til Indien, gifte sig med 
hende og give hende et bedre liv. (…) Jeg rejste med ham, fortæller hun bittert, og han solgte 
mig.” (Politiken, 1994: 3). 
   Her bruges ord  som solgt, der beskriver kvinden har mistet sin myndighed, fordi der en der 
har følt ejerskab over hende, og har følt en ret til at sælge hende, som om hun ikke selv havde 
et valg. Derudover beskriver artiklen, hvordan kvinden var letpåvirkelig, og det giver kvinden 
et passivt personlighedstræk, da hun bliver fremstillet ustabil og naiv og derfor ikke kan stå 
op for sig selv og sige fra. Et andet eksempel på en repræsentation af en offerrolle er fra 
artiklen ”Europas slaver” bragt i Ekstra Bladet i 1995. Her beskrives, hvordan nogle kvinder 
er blevet narret til prostitution: ”Kvinderne er blevet kidnappet eller lovet jobs som 
servitricer, dansere eller rengøringskoner. De ender som ludere i Belgien, Holland, Tyskland 
og andre vesteuropæiske lande” (Ekstra Bladet, 1995: 23). Eksemplet her viser igen, hvordan 
kvinderne bliver snydt af deres bagmænd for at få dem til at arbejde som prostituerede. 
Kvinderne bliver derfor fremstillet som naive. I de senere år begynder aviserne at skrive om  
udenlandske kvinder fra blandt andet Østeuropa, Thailand og Afrika, som kommer til 
Danmark for at arbejde på gaden. I 1996 skriver medierne ofte om Østeuropæiske kvinder, 
der er kommet til norden for at tjene penge i form af prostitution. Et eksempel på dette 
skrives i artiklen ”Krav om indgreb mod slavehandel” bragt i Politiken i 1996 skriver således: 
   ”Handlen med kvinder, der lader sig lokke af udsigten til et velbetalt job, eller godt 
ægteskab, har tidligere først og fremmest drejet sig om den Tredje Verden, men indenfor de 
seneste år er der tilsyneladende sket et skift i retning af flere østeuropæiske ”købe-kvinder” 
(Politiken, 1996: 14) 
   I dette eksempel bruges sætningen lader sig lokke, der igen viser, hvordan kvinden 
fremstilles som en naiv og desperat kvinde, der gerne vil have en bedre tilværelse. Derudover 
bruges ordet ”købe-kvinder”, der også slår fast, at disse kvinder har fået taget deres 
selvstændighed fra dem og nu bliver ejet af bagmænd. I 1997 skriver Berlingske Tidende 
artiklen ”Kvinder lokkes med jobs”: 
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   ”Hovedparten kommer fra de gamle østeuropæiske lande, hvor lyssky personer har lovet 
dem lukrative job i Vesteuropa. Men når de er kommet ind i EU legalt eller illegalt, bliver  
mange presset eller tvunget ud i prostitution.” (Berlingske Tidende, 1997: 5). 
   Allerede i overskriften får vi et indtryk af ofre. Kvinderne bliver lokket, og vi bliver igen 
introduceret til kvinder, der bliver lovet jobs og senere bliver tvunget til prostitution af 
bagmændene. I en artikel bragt i Berlingske Tidende i 1999 fortælles der om Maria, som har 
været sex-slave i Tyskland. Artiklen ”Lokket med job” skriver: 
   ”Maria (hun ønsker beskyttelse af sit rigtige navn) fra Polen via en tolk fortalte om sin tid 
som sexslave i Tyskland og siden Schweiz. Et langt mareridt, hvor en af kunderne oven i 
købet gjorde hende gravid. En historie der handler om naivitet, men også udnyttelse” 
(Berlingske Tidende, 1999: 9). 
   Artiklen bruger ord, som skal gøre læseren opmærksom på kvindens situation. Naivitet  og 
udnyttelse er to stærke ord, som virkelig beskriver kvindernes position og skaber en speciel 
måde, hvorpå man som læser skal opfatte kvinden her – som et offer. Nogle artikler beskriver 
også kvindernes udseende såsom artiklen ”De skjulte sex-slaver” skrevet i 1999 i Politiken 
skriver således ”De er lidt for blonde, bruger for meget make-up og er gammeldags i 
tøjet.”(Politiken, 1999 1: 3) . 
I samme artikel skrives der også: 
”En mørk langbenet skønhed med internationale idealmål indtager Riga-stripbaren Jockey 
Clubs dansegulv. På tornhøje stiletter skrider hun frem mod den blankpolerede stålstang, der 
er udspændt mellem gulv og loft midt på gulvet. I det hvide lys skinner hendes små trusser 
som en ildflue under den lette, gennemsigtige kjole.(…) Det purunge ansigt er lidenskabsløst, 
mens kroppen gennemfører et sterilt samleje” (Politiken, 1999 1: 3). 
   Artiklen giver et meget stærkt billede af en kvinde, som er tvunget til at udføre et job, som 
hun ikke har lyst til. Først og fremmest beskrives hendes påklædning, hvor selv undertøjet er 
beskrevet, og det er et tegn på, at hun ikke har haft meget tøj på, og det er til for mændenes 
syn. Derudover beskrives hendes ansigtsudtryk, hvor det gøres meget klart, at hun er ved at 
lave noget, hun ikke bryder sig om. Dette ses ved, at journalisten bruger ordet 
”lidenskabsløst”. Man bliver gjort opmærksom på hendes ubehag i situationen. De 
østeuropæiske kvinder er bange for at gå bagom deres bagmænd og gå til politiet. Der er flere 
årsager til dette, men oftest beskriver artiklerne det som, at bagmændene truer kvinderne på 
forskellig vis. For eksempel skriver Politiken i 1999 ”De nemme ofre”: ”Alfonsen havde 
taget passet fra hende, så hun ikke kunne flygte. En helt almindelig praksis, viser rapporter 
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fra udlandet.” (Politiken, 1999 2: 2). Et andet eksempel kunne være fra artiklen ”Handel med 
kvinder er vor tids slaveri”, som er skrevet af Ritzaus Bureau i 2000: 
   ”De bliver fastholdt som illegale, tvinges til at afbetale deres gæld og bliver kontrolleret 
med vold. Andre tvunget ind i narkomisbrug eller trues med at deres familier får at vide at de 
er prostitueret i udlandet. Det ligner slaveri” (Ritzaus Bureau, 2000: 2). 
   Begge eksempler tydeliggør, hvordan kvinderne bliver truet, banket eller er bange for at 
deres familier skal udsættes for vold eller drab, hvis de går imod deres bagmænd. Dette er 
den måde, bagmændene holder dem som ofre og igen gør kvinderne magtesløse og 
umyndige. Udover de østeuropæiske kvinder, er der også mange kvinder fra især Nigeria, der 
bliver lokket eller solgt til Danmark for at arbejde som prostituerede.  De nigerianske kvinder 
bliver ofte også fremstillet som ofre. Dette kan blandt andet ses, da artiklen ”VM i 
kvindehandel” bragt på Weekendavisen.dk i 2006 skriver således: 
   ”En stor gruppe kvinder fra Nigeria er dukket op på gaden i de senere år. I 2004 kunne 
man tælle op mod 50 nigerianske piger på en enkelt nat. De kommer fra Italien eller Spanien 
og bliver distribueret videre derfra. Hvis de siger nej, bliver de truet, banket og voldtaget til 
de accepterer” (Weekendavisen.dk, 2006: 4) 
   De nigerianske kvinder kommer under samme magtesløshed som de østeuropæiske kvinder 
ved at blive slået, truet og skal gøre handlinger, de ikke selv har sagt ja til og bliver derfor 
også fremstillet passive og som objekter. Et tydeligt eksempel på dette er historien om 
Perpetual bragt i Politiken i 2001. Artiklen hedder ”Global mandag: kvinder sælges som 
kvæg” 
   ”Da Perpetual ikke kunne finde en praktikplads, slog hun til, da en ven af familien tilbød 
hende at tage til Italien for at arbejde (…) Så fik jeg at vide jeg skulle gå i bad og gøre mig 
klar. Kvinden gav mig et par hot pants, en lille top og et par store øreringe. Jeg skulle også 
tage makeup på. Og så sagde hun, at jeg skulle trække på gaden. Jeg skreg, da jeg fik det at 
vide, og sagde, at det ikke stod et ord om prostitution i den aftale, jeg havde underskrevet” 
(Politiken, 2001: 11). 
   Her gives der  et meget klart billede på en kvinde fra Nigeria, som på grund af 
arbejdsmangel tog imod et job i Italien. Dette kan opfattes som naivt, da hun vælger uden 
omkostninger at tage afsted. Derudover bliver hendes udseende og tøj beskrevet grundigt. 
F.eks. skrives der hot pants, en lille top og et par store øreringe. Disse billeder fremstiller en 
stereotyp af en prostitueret med tøj, der viser hud og store øreringe, der fanger blikke samt er 
feminint. Kvinden bliver holdt som offer. Hun udtaler selv, at hun skreg og ikke havde 
skrevet under på at skulle arbejde som prostitueret. Dette sætter kvinden i den ”lokkede” og 
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”naive” situation, som også de østeuropæiske kvinder bliver udsat for. Dog er der en del af de 
nigerianske kvinder, der afviser, at de er blevet tvunget til at prostituerer sig i Danmark. I 
2006 skriver Politiken artiklen ”Teenagepigerne der ikke ville væk fra gaden”: 
   ”Da betjentene forsøgte at få hende til at fortælle sin historie, kom der kun et enkelt ord ud 
af hende: Asyl. Det var det ord, pigen var blevet instrueret i at sige, hvis politiet skulle 
snuppe hende. (…)De var alle tre ofre for kvindehandel, det var politiet ikke et sekund i tvivl 
om. Ingen 15-årig pige fra Afrika tager frivilligt til Danmark for at blive prostitueret. Hun 
må være handlet. Jeg er ikke tvivl om, at der står bagmænd bag det her” (Politiken, 2006 1: 
1) 
   I dette eksempel gøres det klart, at kvinden, som artiklen også selv skriver, er blevet 
instrueret i, hvad hun skal gøre og at man er klar over, at hun ikke er kommet af egen fri 
vilje. Dette kan også ses i sætningen Hun må være handlet. Man kan også stille spørgsmål 
ved hendes alder, og hvilken betydning denne har. Artiklen gør det klart, at ingen piger på 15 
år kommer til Danmark frivilligt, og det er et klart eksempel på, hvordan kvinden er blevet 
umyndiggjort, og hvordan hun er et tydeligt eksempel på et offer. 
   Der er flere eksempler på, at specielt de afrikanske kvinder afviser, at de er i Danmark på 
grund af tvang. Endnu et eksempel på dette er fra artiklen ”Bordeldrift: Afrikansk kvinde 
afviser tvang” skrevet i Århus Stiftstidende i 2007, hvor der står: 
   ”Kvinden bedyrede i retsmødet, at hun på ingen måde er tvunget til Danmark for at sælge 
seksuelle ydelser og aflevere noget af fortjenesten til bagmænd. (…) Efter først at have 
nægtet indrømmede den 26-årig kvinde på engelsk i gårdagens retsmøde, at hun alligevel har 
arbejdet som prostitueret med udgangspunkt i ejendommen Marstrands gade 29. Men ingen 
havde tvunget hende. Alt for frivilligt understregede hun.” (Århus Stiftstidende, 2007: 7). 
   I dette eksempel er det også interessant, hvordan journalisten udviser en skepsis ved brug af 
udtrykket ”Alt for frivilligt”, da kvinden siger, at hun ikke er blevet handlet og afviser, at hun 
er blevet tvunget til Danmark. Derved sker der automatisk en kobling mellem prostitution og 
kvindehandel, dels fordi man ikke giver kvinden autoritet til at beskrive sin egen situation 
som frivillig prostitueret, og dels fordi journalisten med den værdiladede kommentar 
tydeligvis ikke tror på kvindens udsagn. 
   Der kan være mange grunde til, at specielt de afrikanske kvinder afviser tvang og at deres 
bagmænd tvinger dem til det. Dog er der én ting, som går igennem mange af artiklerne, når 
det gælder om at skræmme og tvinge de nigerianske kvinder til at være prostituerede. En af 
de grunde er, hvad artiklerne kalder sort magi, som udøves i Nigeria. Hvis man kigger på 
ordene hver for sig, signalerer ordet sort noget mørkt, dystert og uhyggeligt, hvilket giver en 
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ubehagelig fornemmelse omkring ordets helhed. Derudover er der ordet magi, som kan 
signalere noget primitivt, da man opfatter magi som noget uvirkeligt, noget som ingen tror 
på, eller som kun hører til i en fantasiverden. Derfor giver ordet en dyster, primitiv og 
uvirkelig betydning. Mange bagmænd bruger fænomenet som et magtmiddel mod kvinderne 
for at få dem til at lystre. Dette skrives der om i artiklen ”Sexslaver fanget i sort magi” fra 
Politiken i 2012 således: ”Nu var ånden inde i hende, forklarede han. I hendes krop. Og hun 
ville aldrig kunne slippe fra ånden i resten af hendes liv.” (Politiken, 2012: 8). Eksemplet her 
er endnu en måde, man kan umyndiggøre kvinderne på og gøre dem til ofre, fordi mændene 
truer kvinderne med, at ”ånden” har bemægtiget sig deres kroppe, og at ”ånden” aldrig 
slipper dem igen. I samme artiklen sammenlignes med en østeuropæisk kvinde: ”Med en 
rumænsk pige holder man en pistol for panden af hende, og så gør hun, hvad der bliver sagt. 
Det behøver man ikke med en nigeriansk pige. Man siger bare at ånden tager hende.” Dette 
er et eksempel på, hvordan bagmændene har forskellige måder at gøre pigerne til ofre på og 
ikke alle metoder er ens. Senere i artiklen fortælles det, hvorledes en 16-årig nigeriansk pige 
har ånden i sig og er overbevist om, at hun skal dø: 
   ”På mandag vil jeg være død” sagde hun opgivende. Hun vidste at på grund af juju, den 
særlige form for energi, der ifølge Scotland Yard har tag i 90 procent af alle nigerianske 
prostituerede, havde hun lige udtalt sin egen dødsdom. Men nigerianeren, som Andrew 
Desmond kalder ’pige-A’ var ikke død, da det blev mandag- Da hun oplevede, at ånderne 
ikke kom og slog hende ihjel, skete der et gigantisk gennembrud.” (Politiken, 2012: 8). 
   Som citatet afspejler er det for den nigerianske pige et gennembrud at finde ud af, at 
”ånden” alligevel ikke kontrollerer hende og dette kan muligvis være med til at lede pigen ud 
af offerrollen. 
   I en nyere artikel fra Weekendavisen fra 2014: ”Madam er min engel”,  beskrives det,  
hvordan en nigeriansk kvinde, Ima, er blevet sendt tilbage til Nigeria fra Danmark. Kvinden 
følte ikke selv hun havde været et offer: 
   ”Vi er så optaget af at identificerer det helt  sande offer her i Europa, og kvinder, der 
sælger sex, opfattes som det ultimative offer. De nigerianske kvinder lever yderst svære liv, 
men de er ikke altid ofre for det samme, som  vi tror. (…) Kvindernes forhold til deres madam 
er ambivalent og så tæt, at de nægter at afsløre hende, selv om de risikerer selv at blive sendt 
hjem.”  (Weekendavisen, 2014: 1). 
   Det ovenstående citat afspejler  to forskellige opfattelser af prostitution: den vestlige og  
den nigerianske. Fattige kvinder fra Afrika ser prostitutionen som en vej ud af fattigdommen 
og for mange er det en måde at overleve på og sørge for sine familier. Et andet eksempel på 
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dette er dette citat fra samme artikel “Jeg talte ikke med damen igen, for jeg følte omgående, 
at der ikke ville komme nogen hjælp derfra. Madam, der fik mig til Europa, hjalp mig. Hun 
reddet mit liv, og jeg vil betale de penge tilbage, jeg skylder hende.” (Weekendavisen 
2013:1). Her beskriver kvinden, at hun føler, at hendes madam har hjulpet hende ved at få 
hende til Europa og derfor ikke ser sig selv som et offer for kvindehandel. 
   Senere i artiklen skrives: ”Det handler ikke om, hvad mænd gør ved kvinder, men om, hvad 
migrationslovene gør ved migranterne” (Weekendavisen 2014:3). Her sættes udenlandske 
prostituerede op mod de danske prostituerede, der bliver beskrevet som mere ”frie”. Allerede 
i 1999 skriver Politiken således i artiklen ”De skjulte sex-slaver”: 
   ”Nogle af de udenlandske prostituerede er kommet af egen fri vilje, men en pæn del af dem 
er organiseret af bagmænd. Jeg er bange for, at det smitter af  på det danske 
prostitutionsmiljø, hvor mange kvinder ellers er vant til selv at bestemme.” (Politiken, 1999: 
3-4).  
   Ud fra citatet kan det ses, hvordan artiklerne kun beskriver de udenlandske kvinder som 
ofre, der bliver umyndiggjorte af deres bagmænd, og hvordan dette også griber ind i det 
danske prostitutionsmiljø. Citatet fremstiller et forsvar for nationens kvinder og giver et 
billede på, at man vægter danske højere end udenlandske. På baggrund af dette kan det siges, 
at race og etnicitet påvirker den måde, man repræsenterer kvinderne i artiklerne på. 
Skurke 
Typisk bliver bagmændene beskrevet som organiserede netværk, hvor der ikke bliver sat 
ansigt på. Dog går de samme beskrivelser og adjektiver igen såsom kyniske, brutale og 
skruppelløse igennem rigtig mange artikler. I 2004 skrev eksempelvis MetroXpress i artiklen 
”Prostituerede handles som slaver”: ”Kvinder er blevet en indbringende handelsvare, som 
kyniske bagmænd handler med.”(MetroXpress, 2004: 2). Her bruges adjektivet kynisk som 
bliver brugt gentagne gange til at beskrive bagmænd. I dette eksempel vises også den aktive 
position for bagmænd; det er dem, der handler med varer, kvinderne. I dette har de en aktiv 
handling bag sig, en beslutningstagen og en intention. De vælger deres profession og 
handelsvare. Dette vil vi komme lidt nærmere på senere i afsnittet. For at komme med endnu 
et eksempel på beskrivelser, skrev B.T. i 2005 i artiklen ”Sex-bagmændene”: ”Bag 
kvindernes elendighed står en hel gruppe af kyniske og udspekulerede alfonser i alle 
afskygninger.” (B.T., 2005: 2), hvor beskrivelsen kyniske optræder endnu en gang samt 
udspekulerede. Denne beskrivelse giver stærke associationer til en rigtig skurk uden moral, 
der bruger sine kundskaber til det onde. Derudover skriver journalisten, at de kan findes i alle 
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afskygninger, der både fungerer til at gøre dem ansigtsløse, da alle kan være bagmænd, men 
samtidig medvirker ordet afskygninger til stemningen. De gemte skurke i skyggerne, der kan 
være hvem som helst. I artiklen fra Berlingske.dk, ”Sårbare kvinder og børn ofres i 
bagmænds spil” beskrives bagmændene også som ”[…] snu kriminelle bagmænd 
[…]”(Berlingske.dk, 2007: 1), som er et typisk karaktertræk ved en karikeret skurk og 
underbygger dermed billedet af den snedige skurk. Der skrives ydermere: ”[…] er typisk 
børn eller kvinder, der lever på kyniske bagmænds nåde.” og ”[…] og med barske bagmænd 
pustende i nakken tvinges kvinderne ind i en prostitutionen.” (Berlingske.dk, 2007: 1). I disse 
eksempler spilles der både på bagmændenes aktive rolle og deres skurkelignende 
karaktertræk. Kvinderne, og i dette tilfælde børnene, er underlagt bagmændene, der kan 
handle, som de ønsker ud fra deres barske og kyniske moral. De ligger under bagmændenes 
nåde, og at den nåde er begrænset og påvirket kynisme. Ligesom billedet på afskygninger, 
puster bagmændene nu ofrene i nakken, som bidrager til billedet på skjulte, skumle og 
uhyggelige skurke. I forhold til den skjulte skurk benytter artiklerne sig ofte af ordet lyssky og 
3F skriver i deres artikel ”Kvindens stønneri er aldrig ægte nydelse”: ”[…] fordi hun er 
kommet i kløerne på lyssky bagmænd, der vil score millioner på hendes krop.” (Fagbladet 3F 
Online, 2006: 1). I dette citat får man et billede af den skjulte skurk i mørket, der agerer som 
rovdyr i og med, at de har klør, der bruges til at indfange ofrene. Udtrykket kommet i kløerne 
på bagmænd er anvendt i rigtig mange artikler og er derfor et meget godt eksempel på et 
virkemiddel, man bruger til at beskrive bagmændene. Der skrives også i Politikens artikel 
”De nemme ofre” fra 1999 ”[…] fordi de nemt havner i kløerne på brutale bagmænd.” 
(Politiken, 1999 1: 4), hvor også adjektivet brutale bliver brugt, og i ”Prostituerede handles 
som slaver”: ”[…]før hun kom i kløerne på ”baronen”.” (MetroXpress Århus, 2004: 1). 
Denne beskrivelse bruges som sagt ofte, og den siger også noget om aktiv/passiv forholdet 
mellem bagmændene og ofrene; bagmændene fanger kvinderne med deres klør, kvinderne 
ender i bagmændenes klør. Dette giver billedet af rovdyret og dets uskyldige bytte, og dette 
underbygges af beskrivelser af, at bagmændene ser ofrene som kvæg: ”Hendes bagmænd har 
brændemærket hende som et stykke kvæg […]” (Jyllands-Posten, 2007 1: 1), som der står i 
Jyllands-Postens artikel ”Man køber da mennesker”. Derudover skrives der i denne artikel: ” 
”[…] og de skruppelløse bagmænd, som tjener kassen på elendigheden.” (Jyllands-Posten, 
2007 1: 1), hvor bagmændenes skruppelløshed leder over på deres pengegriskhed, som 
udleves på bekostning af ofrenes elendig. Det er en forretning, som bagmændene vælger, og 
dette markerer også bagmændenes aktive position; de er drevet af penge og vælger 
skruppelløst deres indtjening. Dette kan også tydeligt ses i Fyens Stiftstidendes artikel ”Giv 
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handlede kvinder en reel chance i livet”, hvor der eksempelvis skrives: ”Det er stærke 
kræfter, der står bag kvindehandel. Mange af bagmændene er tidligere narkosmuglere. De er 
pengemænd, og for dem er kvinderne en pengemaskine.” (Fyens Stiftstidende, 2007: 1). Her 
får bagmændene både autoritet ved at være stærke og handlekraftige; de er pengemænd, der 
vælger at bruge kvinderne til at tjene penge. Der bliver ofte benyttet adjektiver som grådige 
og pengegriske, og i artiklen ”Sex-bagmændene” skrives der eksempelvis: ”[…] derfor er 
nemme ofre for grådige alfonser.” (B.T., 2005: 1) og i ”Sårbare kvinder og børn ofres i 
bagmænds spil”: ”[…] korrupte, pengegriske bagmænd.” (Berlingske.dk, 2007: 1). Det er 
altså en klar motivation for bagmændene at tjene penge, da de er grådige og pengegriske, og 
det er altså ikke bare penge til at komme igennem dagen og vejen, men store griske beløb. 
Ydermere skrives der i Dagbladenes Bureaus artikel ”Rødt kort til kvindehandel ved EM”: : 
”[…] fordi deres fangevogtere øjner endnu en chance for at tjene ekstra penge under 
fodboldfesten.” (Dagbladenes Bureau, 2008: 1), hvor EM ses som en anledning for 
bagmændene til at tjene endnu flere penge, og her er udtrykket fangevogter også meget 
slående som en skurkekarakteristik. Store fodboldarrangementer skaber ofte anlæg til mange 
artikler og ved VM i 2006, skriver Weekendavisen.dk i artiklen ”VM i kvindehandel”: 
   ”Og mens fodboldstjernerne håber at deres agent kan få en klubpræsident til at skrive 
under på den næste fede millionkontrakt, frygter kvinderne både at voldelige og kyniske 
bagmænd skal tvinger dem til at underskrive endnu et gældsbrev, der stavnsbinder dem til 
sexindustrien.”(Weekendavisen.dk, 2006: 1). 
   I dette citat underbygges mange af de tendenser, vi har beskrevet i dette afsnit, og er 
ydermere interessant i sit valg af forældede udtryk som gældsbrev og at blive stavnsbundet. 
Dette hentyder til en gammeldags tilgang til emner og kan bruges til at udvise en form for 
nedladenhed overfor emnet. Der benyttes også af modsætningsforhold i kontrakter, der kan 
være en succeshistorie for fodboldspillere og et fangeskab for prostituerede. 
   Når der bliver sat ansigt på bagmændene, er det mange forskellige karakterer, der optræder, 
og beskrivelser af køn og race, eller etnicitet, fylder meget i disse. Det er især i det første år, 
man ikke har ansigt på bagmændene, og de omtales i det hele taget først rigtigt fra 1999. 
Racebegrebet er interessant her, da der er forskellige karaktertræk i repræsentationerne alt 
efter etnicitet. Det er altså ikke blot sort/hvid, men geografisk og kulturelt påvirket og altså i 
og for sig et etnicitetsbegreb, der er på spil. Her deles bagmændene hovedsageligt op i 
østeuropæere, nigerianere og danskere. Kønnene repræsenteres forskelligt i disse 
etnicitetsrepræsentationer, og det er dermed ikke kun mænd, der agerer som bagmænd trods 
titlen. Trods at repræsentationen af etnicitet først rigtigt tager fat omkring 1999, skriver 
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Politiken artiklen ”Kvinder som handels-objekt” allerede i 1995, hvor der er en del 
beskrivelse af bagmænd fra Øst- og Centraleuropa. Her står der: ”Et stadig mere organiseret 
og voldeligt netværk af mellemmænd udnytter kynisk kvinderne som rene handelsobjekter.” 
(Politiken, 1995: 9). Her bruger artiklen betegnelsen mellemmænd, hvilket vi stadig vil sige 
hører ind under bagmænd, da disse funktioner ofte kobles sammen. I dette eksempel er der 
mange beskrivelser, der går igen igennem perioden; kynisk, organiseret og udnytter. 
Derudover beskriver artiklen bagmændene som ”[…] skruppelløse agenter” og som ”[…] 
mafia-lignende organisationer” (Politiken, 1995: 9). De første repræsentationer, der 
beskriver etnicitet i perioden er hovedsageligt østeuropæiske mænd fra Letland, Litauen, 
Albanien og Rumænien, og Politiken skriver eksempelvis i 1999, hvor emnet omtales 
hyppigt: ”Internationale organisationer regner da også med, at kriminelle grupper i 
Østeuropa står bag den eksplosionsagtige vækst i antallet af udenlandske prostituerede i 
Vesteuropa.” (Politiken, 1999 2: 2), i artiklen ”De skjulte sexslaver”. Typisk for 
repræsentationen af den østeuropæiske bagmand, er den voldelige og brutale skurk som 
beskrevet. Der skrives f.eks. i artiklen ”De nemme ofre” om de østeuropæiske bagmænd 
således: ”Mafia-grupper rekrutterer hvert år unge østeuropæiske kvinder og piger i 
hundredtusindvis til Vestens bordeller (...)” og ”Brutaliteten i den organiserede kriminalitet 
er legendarisk, […]” (Politiken, 1999 1: 1), hvor det er brutal og organiseret kriminalitet, der 
bliver beskrevet. Ritzaus Bureau skriver i 2010 artiklen ”Rumænsk luder-klan idømt 
rekordstraffe” dette om bagmænd fra rumænien: ”Tre års fængsel kan lyde af meget, men det 
er ikke noget, der skræmmer folk fra Østeuropa,” (Ritzaus Bureau, 2010: 1), hvor der skabes 
et billede af hårdkogte kriminelle, der ikke har noget imod at tilbringe tre år i et dansk 
fængsel. Dertil beskriver journalisten en af personerne således: ”[…] og hans forhammer af 
en højre hånd, Yilmaz Alp kaldet ”Tyrkeren” […]” (Ritzaus Bureau, 2010: 1), hvor billedet 
af en stor mørkhudet håndlanger kommer frem, som man på ingen måde har lyst til at komme 
i uenigheder med; så falder forhammeren. Afsluttende for den østeuropæiske repræsentation, 
vil vi komme med et eksempel fra Vejle Amts Folkeblads artiklen ”Albanere er Europas 
hårdeste kriminelle”, hvor der står: 
   ”Ser man bort fra den endeløse række af grove trafikforseelser samt gaderne i Europas 
næstfattigste land, Albanien, proppet til randen med dyre luksusbiler, er det ikke 
kriminaliteten, der blænder øjnene, når man bevæger sig rundt i hovedstaden Tirana. Men 
den er der. Og banderne, der står bag de lyssky forretninger, er nogen af kontinentets mest 
hårdkogte og disciplinerende. – De stærkeste og mest infame kriminelle i Europa er 
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albanere.” og ”Kynismen er enorm blandt disse grupper, og menneskeliv regnes ikke for 
noget.” (Vejle Amts Folkeblad, 2008: 1). 
   Her går nærmest alle repræsentationer nævnt i denne analyse igennem med adjektiverne 
lyssky, kynisme og hårdkogte. Der beskrives også dyre luksusbiler i det ellers næstfattigste 
land i Europa, som skaber billedet af grådige og pengegriske bagmænd. Ud fra dette citat kan 
man også uddrage, at de er et organiseret netværk i og med, der omtales bander, der er 
disciplinerede. 
   Repræsentationen af afrikanske bagmænd er der stort set altid tale om bagmænd fra 
Nigeria. Her er det typisk kvinder, der bliver beskrevet, og Jyllands-Posten citerer professor 
Holger Bernt Hansen for dette i artiklen ”Kvinder sælger kvinder til sex”: ”Kvinder har altid 
været stærke aktører i Nigerias handels- og erhvervsliv. Når der opstår et lukrativt marked 
for kvindehandel, står der helt sikkert også kvinder bag.” (Citeret efter Jyllands-Posten, 
2009: 1). Her er kvinden stærk og aktivt handlende til forskel for repræsentationen af kvinder 
som ofre. I artiklen beskrives de kvindelige bagmænd som Mamas, hvilket også er et ord, der 
har en del pondus i; man forestiller sig nærmest en stor, stærk og beslutningskraftig kvinde. 
Det er en moden og erfaren kvinde fremfor en ung og naiv pige, og repræsentationen får her 
større myndighed og handlekraft end de handlede kvinder. Derudover emmer overskriften af 
en vis forargelse over, at kvinder også kan agere som bagmænd, da dette medfører, at kvinder 
selv gør noget ondt imod andre kvinder. Man går altså på en måde imod sit eget køn ved at 
være bagmand som kvinde. Et eksempel på, hvordan mandlige bagmænd fra Nigeria 
beskrives kan ses i Ekstra Bladets artikel fra 2004: 
   ”De nigerianske mafia-gangstere får aldrig selv fingrene i skidtet.” og ”De har 
uudtømmelige ressourcer af små fisk at sætte i arbejde, er specialister i falske papirer og går 
efter enhver tænkelig form for profitabel kriminalitet – og de løber aldrig selv en risiko. De 
stammer fra Nigeria, men styrer deres netværk fra Europa.” (Ekstra Bladet, 2004: 1). 
   Det blev trykt i artiklen ”Nu går vi efter bagmændene”, hvor repræsentationen minder mere 
om de organiserede netværk som ved beskrivelserne af de østeuropæiske bagmænd. Dog er 
den mest typiske repræsentation af mandelige nigerianske bagmænd præster eller nogen, der 
får hjælp af præster, der benytter sig af religion til at binde ofrene til prostitution. Her skriver 
Ritzau eksempelvis: ”Med forbandelser truer voodoo-præster afrikanske kvinder til 
prostitution i Danmark” (Ritzaus Bureau, 2006: 1) og Ekstra Bladet: ”Det viste sig, de havde 
lokket kvinder fra Nigeria til en slavetilværelse som ludere. Og de havde fået præster til at 
hjælpe.” (Ekstra Bladet, 2007: 1). Det er interessant, at disse artikler (blandt mange andre) 
benytter ordet voodoo, da det har en nedladende tone; det lyder primitivt og uforståeligt for 
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en person, der er opdraget i et land som Danmark. Dette giver også en ny skurkerolle, der har 
magisk magt over kvinderne fremfor fysisk og voldelig. I Politikens artikel ”Sexslaver fanget 
i sort magi” benytter man betegnelsen Jujupræster, og der citeres i Politiken en direkte 
skildring mellem bagmændenes håndtering af kvinder fra Østeuropa og Nigeria: ”Med en 
rumænsk pige holder man en pistol for panden af hende, og så gør hun, hvad der bliver sagt. 
Det behøver man ikke med en nigeriansk pige. Man siger bare at ånderne kommer og tager 
hende.” (Citeret ved Politiken, 2012: 8). Her sammenkobles repræsentationerne af 
bagmændene fra Østeuropa, som den hårdkogte kriminelle med pistolen og fra Nigeria, den 
manipulerende ”voodoo”-udøvende præst. 
   Når det kommer til de danske bagmænd, er der tale om rockeren, bordelmutteren og den 
”helt almindelige” dansker. Derudover får den hvide mand som sexkøber også en 
skurkerepræsentation, og dette vil vi komme ind på i det senere afsnit “Sexkøbere”. Man får 
automatisk et billede af en karakter, når man snakker om rockere, og det er ikke fordi, at der 
som sådan er nogle artikler, der beskriver præcis, hvordan rockerne agerer indenfor 
kvindehandel; de sælger bare prostituerede, og det skal stoppes. Det er især rockerne, der 
sammenkobles til kvindehandel af danske bagmænd indtil 2005, hvor Ritzaus Bureau skriver 
i artiklen ”Almindelige danskere involveret i kvindehandel”: 
   ”Helt almindelige danskere uden kriminel baggrund har fået øjnene op for, at det er en 
indbringende forretning at købe og sælge udenlandske kvinder til prostitution, skriver Ekstra 
Bladet mandag. Dermed har organiserede kriminelle fra den kinesiske og albanske mafia fået 
konkurrence fra hr og fru Jensen, […]” (Ritzaus Bureau, 2005 2: 1). 
   Her er udtrykket almindelige danskere interessant: Hvad er en almindelig dansker? Artiklen 
emmer lidt af forargelse over, at bagmændene ikke har vist sig at være fra Østeuropa eller 
sågar Kina, som ikke er et land, der beskrives specielt meget omkring kvindehandel, men blot 
er danskere. Her bruges beskrivelse hr og fru Jensen, der underbygger det almindelige og 
velkendte billede af en dansker. Derudover skrives der: ”Det er mennesker, der tilhører den 
mere respektable del af samfundet, […]” og ”[…] at sådan et rigtigt pænt sølvbryllupspar 
drev flere bordeller […]” (Ritzaus Bureau, 2005 2: 1). I denne artikel bliver bagmændene 
beskrevet som respektable og som et rigtigt pænt sølvbryllupspar, hvilket adskiller sig meget 
fra repræsentationerne af de tidligere nævnte bagmænd. Det er interessant, at man kan 
benytte positive beskrivelser af en praksis, som man normalt forbinder med kynisme og vold. 
Her bliver man i tvivl om, om man er mindre en skurk grundet sin danskhed og umiddelbare 
optræden i samfundet. Hvis branchen omkring kvindehandel er noget vi fordømmer, må man 
sige, at dem der står bag ikke er respektable eller pæne – eller for den sags skyld almindelige. 
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Efter Ritzaus artikel fylder mange artikler med lignende overskrifter, såsom Politikens 
”Almindelige danskere tjener kassen på menneskehandel” (Politiken, 2005: 1) og Jydske 
Vestkystens ”Almindelige folk køber og sælger kvinder” (Jydske Vestkystens, 2005: 6). I 
2008 skriver Ekstra Bladet artiklen ”Bordel-mutter knaldet af politiet”, hvor der også lægges 
vægt på nogle yderligere ”almindelige” bagmænd, der blev arresteret: ”Under den storstilede 
aktion anholdt politiet også en 71-årig telefondame og en 52-årig altmuligmand.” (Ekstra 
Bladet, 2008: 22). Her er det ikke længere organiserede netværk, men danskere med andre 
lovlydige erhverv, og i beskrivelsen af den anholdte bordelmutter skrives der: ”Den lille, 
kraftige kvinde var iført sandaler, mørke gamachebukser og fleece-trøje. Hun virkede på 
ingen måde beklemt over situationen.” (Ekstra Bladet, 2008: 1). Her er det en meget 
intetsigende påklædning, der bliver beskrevet – man tænker ikke umiddelbart skurk – hvor 
det eneste, der siger noget om hendes karakter er, at hun ikke er beklemt. Dette kan kobles til 
skruppelløs, bare med en mildere formulering. Man kan sige, at danskheden hos disse 
bagmænd mildner den moralske dom, da de i og for sig ikke er organiserede kriminelle. Her 
er det også interessant at inddrage et citat fra Inger Støjberg fra 2009, som blev inddraget i 
Kristeligt-Dagblads artikel ”Udenlandske kvinder ladt i stikken” i 2010: ”Vi må gøre de mest 
formørkede mænd i indvandrerkredse begribeligt, at det er Danmark, de bor i.” (Citeret efter 
Kristeligt-Dagblad, 2010: 1), hvor det er de udenlandske mænd, der stilles til regnskab for 
kvindehandel, der ikke hører til Danmark og danskheden. Her bruges adjektivet formørkede, 
som både skal beskrive et personlighedstræk, men på en måde også fungerer som henvisning 
til race eller etnicitet; altså en ikke-hvid person.   
Helte 
Når de prostituerede handlede kvinder fremstilles som passive og tvungne, må der vel være 
nogen, som kan hjælpe dem? I den overordnede fortælling om kvindehandel optræder der 
således helte. Hvordan de hjælper, og med hvilket formål kan være meget forskelligt. Ud 
over de deciderede helte, optræder også andre agenter, som ikke nødvendigvis har heltestatus, 
men som ofte fremstilles som en del af løsningen eller dem, der kan gøre noget ved 
problemet. Noget, der går igen når nogen repræsenteres som helte i medierne, er, at selvom 
der er tale om bestemte slags mennesker, er det sjældent, at man overordnet set betragter en 
bestemt gruppe af mennesker som helte. Der er for det meste tale om ildsjæle eller 
mennesker, som i særlig grad har handlet moralsk rigtigt og/eller med heltemod. Dette er 
specielt tilfældet, når der er tale om politifolk eller politikere. Netop disse to grupper 
fremstilles nemlig meget forskelligt i medierne afhængig af, hvilken historie, der fortælles. 
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Det er disse grupper, der oftest peges på som dem der kan gøre noget ved det eller dem, som 
skal lægges pres på. Er der tale om NGO’er, som arbejder mod kvindehandel eller for at 
hjælpe handlede kvinder, er situationen lidt en anden. Her præsenteres man også for enkelte 
helte, men organisationerne i sig selv omtales generelt positivt. 
   Politibetjenten Jan Dam er et typisk eksempel på en repræsentation af en helt. I et portræt af 
ham i B.T., som er skrevet i forbindelse med, at han fik en pris overrakt for sit arbejde med 
netop kvindehandel, skrives det således: ”Prisen fik han for sit intensive engagement mod 
kvindehandel, og han er meget beæret” (B.T., 2006 1: 3). Jan Dam portrætteres her som en 
ildsjæl. Der er ikke tale om, at han fik en pris for sit gode arbejde, eller fordi han er en 
kompetent betjent. Det beskrives, at han modtager prisen for sit intensive engagement mod 
kvindehandel. I artiklen skrives det også, at han ”(…) ikke er bange for at indrømme, at 
kampen mod kvindehandel er blevet en personlig sag” (B.T., 2006 1: 3). Her understreges 
det, at der ikke er tale om en politibetjent, som blot udfører et arbejde, men om en mand med 
en passion og ikke mindst en personlig sag. Denne repræsentation går igen i artiklen 
”Dansker i front mod kvindehandel” fra 2008. Denne artikel handler om den danske 
politibetjent Susanne Damgaard Nielsen, som arbejder for Interpol på et projekt, som 
fokuserer på handlede kvinder fra Afrika. I artiklen skrives der således om hende: ”Personligt 
glæder hun sig til at komme i gang med Afrika-projektet.” (Ritzaus bureau, 2008: 1). Igen 
beskrives den enkelte politibetjent, der arbejder mod kvindehandel som en person, for hvem 
arbejdet er personligt. 
   Politikernes rolle er ofte meget forskelligt repræsentationer. Dette kan hænge sammen med, 
at politikere netop står for forskellige holdninger, og det ofte kan være forskellen på disse, 
der ender med at gøre udfaldet. Mange gange ses det dog, at en bestemt politiker eller et parti 
fremstilles som helte i fortællingen om de handlede kvinder. ”Derfor er det glædeligt, at 
ligestillings- og socialminister Eva Kjær Hansen netop har afsat 1.350.000 kr. til en 
oplysnings- og debatkampagne om kvindehandel.” (B.T., 2006 1: 36). Som det ses i dette 
citat fra B.T. nævnes politikere ofte ved navn, når der tages beslutninger til bekæmpelse af 
kvindehandel. Udover dette er noget, som går igen i repræsentationen af politikere som helte, 
at der ofte er tale om ildsjæle med et personligt initiativ til at gøre noget ved problemet. I 
artiklen ”Kvinder, der er nogens døtre, søstre, kærester” fra Politiken står der: ”En politiker 
med en sag. Venstres kulturordfører Ellen Trane Nørby vil ruske op i regeringen og have den 
til at gøre noget mod kvindehandel.” (Politiken, 2006 2: 6). Hun repræsenteres som en 
politiker med en sag, som vil ruske op. Det er altså personligt for hende. Det beskrives som 
hendes sag, og som noget hun personligt vil gøre noget ved. I samme artikel står der også: 
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”Det er den slags historier, som får venstrepolitikeren Ellen Trane Nørbys øjne til at lyne.” 
og ”(…) Nogle sager er bare ikke til at lægge fra sig, uanset om de ligger uden for ens 
område.” (Politiken, 2006 2: 6). Det beskrives, at historier om handlede kvinder får hendes 
øjne til at lyne, og at hun ikke kan holde sig fra at gøre noget ved det. Ligesom i nævnte 
eksempel om politibetjenten Jan Dam, repræsenteres Ellen Trane Nørby som en politiker, der 
ikke gør noget ved det, fordi hun skal, men fordi hun vil. Hun kan sågar slet ikke lade være. 
Det personlige engagement er gennemgående, når heltene skal skildres i aviserne. 
  Der er også repræsentationen af både udenlandske og danske NGO’er, der har til formål at 
hjælpe de prostituerede: ”Redens seks projektmedarbejdere vil gennem de næste tre år 
forsøge at hjælpe de udenlandske kvinder på bedste vis.” (Ritzaus Bureau, 2003), og i samme 
artikel: 
   ”Derfor mener Dorrit Otzen, at der skal være mulighed for at forlænge de 15 dage, så de 
får mulighed for at etablere nogle ordentlige kontakter til ngo'er i hjemlandet, der kan sørge 
for kvindernes sikkerhed.” (Ibid.) 
   NGO’ernes rolle vil ofte være i rollen som de heroiske organisationer, der har fingeren på 
pulsen i forhold til, hvad der foregår på gadeplan. Som man kan se i disse to citater fra 
artiklen ”Debat: Sexindustri: Se sexkunderne i øjnene” formuleres det, at organisationen 
Reden ikke bare hjælper de prostituerede, men de hjælper dem på bedste vis. De ved med 
andre ord, hvad der er bedst for de prostituerede. Ud over dette beskrives det, hvordan 
NGO’er i kvindernes hjemland er dem, som kan hjælpe kvinderne med at komme i sikkerhed 
fra bagmændene og deres hjemlands intolerance (Ibid.). 
   En repræsentation, der går igen flere steder, er også de ansatte i en organisation som Reden. 
De optræder som velmenende helte og ikke mindst som indehavere af løsninger: 
   ”Ifølge justitsministeren viser politiets foreløbige undersøgelser dog, at kun få politikredse 
har registreret tilfælde med handel med kvinder. Politiadvokat Bitte Dyrberg fra Københavns 
Politi oplyste, at det er "yderst sjældent", at udenlandske prostituerede vil lade sig afhøre. I 
nogle tilfælde sker det imidlertid, fordi de prostituerede bliver truet, eller fordi de frygter for 
deres pårørende. De danske støttegrupper, der på gadeplan forsøger at hjælpe prostituerede, 
mener, at problemet i Danmark er langt større end erkendt. - Vi mangler nogle tilbud til de 
kvinder, som er ramt af handelen, og som er svære at komme i kontakt med. Man bør kunne 
give dem opholdstilladelse af humanitære grunde, sagde Dorit Otzen, forstander af Reden på 
Vesterbro i København” (Ritzau, 2000) 
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   I ovenstående citat ser man netop denne repræsentation af Reden og forstanderen Dorit 
Otzen. En politimand siger, at der er et problem. Umiddelbart lige efter citeres Otzen med en 
løsning på samme problem: En lovændring. 
   Noget som vi har fundet er, at repræsentationen af de prostituerede som passive i høj grad 
går igen, når heltene repræsenteres i avisartiklerne. Det er meget sjældent, at det på nogen 
måde fremstilles som om, at det er de prostituerede handlede kvinder, der selv aktivt tager til 
handling og bryder fri eller flygter fra bagmændene. 
Sexkøbere 
Når der er tale om prostitution og kvindehandel, må der også være tale om dem, som egentlig 
køber den sex, som udbydes af de prostituerede og handlede. Disse sexkøbere har været 
emner for mange artikler, og været udsat for mange forskellige måder at blive fremstillet på. 
Nogle artikler beretter om disse sexkøbere på et forholdsvist faktuelt niveau, mens andre 
artikler bruger malende beskrivelser og stærke vendinger i deres fremstillingsform af 
sexkøberne. Dette ses i artiklen ”Piger uden ansigter”, som blev bragt i Ekstra Bladet den 21. 
juni 2001: 
   ”I hundredevis af østeuropæiske piger strømmer hver dag til det forjættede land Vest-
+europa, hvor sex-hungrende mænd ikke spørger om navne og bekymrer sig om 
menneskeskæbner. De spørger kun om dagsprisen på kvindekroppen.” (Ekstra Bladet, 2001: 
6). 
   Her bliver sexkøberne fremstillet som kolde og kyniske mænd, som kun er interesserede i 
kvinden som en vare, de kan udnytte. Dette kan sammenlignes med de 
skurkerepræsentationer, som vi tidligere har fundet. Mange artikler foretrækker at fremstille 
sexkøberen som decideret kynisk, kold og med manglende følelser for deres medmennesker, 
hvilket B.T. også har gjort i en af deres artikler. Den 11. december 2002 bringer de en artikel 
med overskriften ”Sex-kunder ønsker unge voldtægtsofre”. De starter artiklen ud med 
følgende: 
  ”En stort anlagt kampagne mod kvindehandel har afsløret en ny, dybt perverteret 
efterspørgsel på det i forvejen kyniske sex-marked i Danmark. Mændene vil have unge 
voldtægts-ofre. Mishandlede og indespærrede kvinder, som totalt føjer deres kunder.” (B.T., 
2002: 1). 
   Her bruges der mange stærke ord og vendinger i artiklens fremstilling af sexkøberne som 
perverterede og kyniske. Kvinderne bliver tilmed fremstillet som de totale ofre; mishandlede 
og indespærrede. Ifølge artiklen er det det, som mændene vil have. Sexkøberne er altså med 
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til at opretholde kvinden som det totale offer for manden og hans perverterede seksuelle 
ønsker. 
   Kvinden som værende en vare og et objekt ses også bearbejdet i andre artikler. Blandt andet 
i en artikel af B.T. med overskriften ”Gifte mænd køber mest sex” fra den 5. marts 2006, 
hvor en mand fortæller om sine oplevelser med prostituerede: ”Nu vil jeg ikke gå ind i de 
slibrige detaljer, men faktum er, at vi betragtede hende som en vare, der var vores.” (B.T., 
2006 2: 22). Her er det selv en mand, der fortæller, at han betragter kvinden som en vare og 
ikke blot en artikels fremstilling af ham. Han fortæller senere følgende: ”Jeg kunne genkende 
mig selv som den mand, der gik ind og købte en død krop – som jeg ingen respekt havde for. 
Og sådant et menneske har jeg valgt ikke at være mere.” (B.T., 2006 2: 3). Denne artikel 
forsøger at vise en bedring for manden, der har været helt nede og nu bliver en slags ”bedre 
mand”.  
   Mange artikler forsøger at fremstille pigerne på en måde, der gør, at vi får sympati med 
dem, og dermed endnu mindre sympati med sexkøberne. Dette ses eksempelvis, da Ekstra 
Bladet den 28. november 2002 bringer en artikel under overskriften ”Kunder skal knalde 
bagmænd”, hvor de skriver følgende: 
   ”Danske mænd skal vide, hvad de har med at gøre, når de går til en prostitueret. Deres 
baggrund kan være så trist og sørgelig, at det er absurd at tale om glædespiger. Tit er det 
dybt ulykkelige mennesker, og derfor skal kunderne reagere.” (Ekstra Bladet, 2002: 7). 
   At vi skal have sympati med kvinden ses også i Fagbladet 3F Online, da de bringer en 
artikel med overskriften ”Købesex: Kvindens stønneri er aldrig ægte nydelse” den 18. april 
2006. Her bruges ordet aldrig, så de udelukker altså, at der er tilfælde, hvor kvinden nyder 
samværet. Her forsøger de også at skildre de prostituerede kvinder som værende ulykkelige 
med en sørgelig baggrund: 
  ”Marie Bang Nielsen kan også sagtens forestille sig, at stønnene kan sløre kundens 
bevidsthed om, at kvinden måske er en bundulykkelig, ludfattig kvinde, der udelukkende er 
kommet til Danmark, fordi hun er kommet i kløerne på lyssky bagmænd, der vil score 
millioner på hendes krop.” (Fagbladet 3F Online, 2006: 2). 
   Her ses igen, hvordan artiklerne vil forsøge at fremstille kvinderne som værende ofre for 
sexkøbere, der blot betragter hende som en vare. Artiklen er også med til at fremstille 
mændene, som nogle, der blandt andet køber sex for at styrke deres mandlige ego. Dette ses i 
følgende citat: ”Fordi, forklarer Marie Bang Nielsen, at kvindernes falske stønneri både 
stiver kundens mandighed af og legaliserer moralsk, at manden betaler for at få sex.” 
(Fagbladet 3F Online, 2006: 1). 
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   Den 30. juni 2002 bragte Information en artikel med overskriften ”Norden vil slå ned på 
sexkunder”. Artiklen fortæller om en kampagne, som skal forsøge at mindske handlen af 
kvinder fra de baltiske lande til sexmarkedet i de nordiske lande. Målgruppen er mændene, 
der er sexkøbere eller kunne finde på at købe sex. I denne artikel bliver sexkøberne 
portrætteret som de skurke, der køber sex af piger og dermed dæmmer op for en udvikling i 
kvindehandel. Det ses blandt andet allerede i artiklens overskrift, da de bruger ordene slå ned 
på. Dette viser, hvor essentielt man mener, det er, at sexkøberne skal stoppe med at købe sex, 
og at der er brug for at slå ned på dem. De bliver fremstillet som skurke, der er med til at 
fremme prostitution og trafficking, hvilket ses i følgende citat, hvor Sveriges 
ligestillingsminister Margareta Winberg har udtalt sig om kvindehandel: ”’Hvis ikke der var 
mænd, som køber kvinder, ville der ikke være prostitution. Og hvis der ikke var prostitution, 
ville der heller ikke være trafficking,’” (Information, 2002: 2). Ligestillingsministeren mener 
altså, at sexkøberne er skyld i, at der overhovedet er prostitution og derved også 
kvindehandel, og dette udsagn har artiklen valgt at tage med i deres fremstilling af sexkøbere. 
Det er et ledende udsagn, der forsøger at få læseren til at danne sin holdning om sexkøbere i 
en bestemt retning.  
   Man har også forsøgt sig med at finde ud af, hvorfor nogle mænd egentlig køber sex. Dette 
forsøger B.T. at forklare, da de bringer artiklen ”Gifte mænd køber mest sex” den 5. marts 
2006. Her fremlægger de, at gifte mænd køber mere sex end enlige mænd. Grunden til dette 
lyder: ”De fleste sexkunder køber sex for at prøve det af, og fordi det er uforpligtende. De 
køber sex, fordi de kan.” (B.T., 2006 2: 1). Her fremstilles mændene igen som nogle, der 
køber sex for at styrke deres mandlige ego, da artiklen skriver fordi de kan. Det virker som en 
slags magtudnyttelse. Samme artikel bringer en personlig historie fra en mand under navnet 
Søren, som er gift, men som jævnligt går til prostitueret. Han forsøger at forklare hvorfor, 
hvilket ses i det følgende: 
   “Jeg går og bygger en fantasi op om, hvordan det skal være, og hvad der skal foregå. Og 
når jeg så gør det – så er det for at få lettet trykket og prøve noget anderledes. Jeg går altid 
meget op i, at det også er godt for kvinden,” (B.T., 2006 2: 2). 
   Det er bemærkelsesværdigt, at Søren siger, at han går op i, at kvinden også får noget ud af 
samværet. Dette er vigtigt for mange af de mænd, der køber sex, og de fleste i artiklerne giver 
udtryk for, at de aldrig har købt sex af en handlet kvinde, som er blevet  tvunget til det. Dette 
hævder en mand eksempelvis, da han fortæller sin historie i Information den 10. juni 2006 
under overskriften ”Sex for penge: Kunderne: Jeg har aldrig gjort det ædru”. Han siger 
følgende om handlede kvinder: ”’Jeg kan med næsten 100 procents sikkerhed sige, at jeg 
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ikke har været udsat for kvinder, der dyrker sex med mænd, fordi de er tvunget.” 
(Information, 2006: 21). Senere siger han følgende: ”Jeg taler meget med de kvinder, jeg er 
sammen med, og man vil kunne mærke på dem, hvis de gjorde det, fordi de er tvunget.” 
(Information, 2006: 2). I samme artikel fortæller en anden mand, Christian, også om hans 
oplevelser med at gå til prostituerede. Han er også helt sikker på, som de fleste andre mænd, 
at han aldrig har været sammen en kvinde, der har været udsat for kvindehandel, dog uden at 
vide det med sikkerhed: ”Jeg har ikke indtryk af, at det er den type piger i den klub, hvor jeg 
kommer. De danser rundt og ser glade ud. Det er ikke et sted, hvor der står en alfons oppe i 
baren og overvåger dem.” (Information, 2006: 4). Med disse udsagn fremstilles sexkøberne 
som bærende på en form for uskyld i forhold til emnet kvindehandel. 
   I 2007 ses en vending i forhold til avisernes beskrivelser af de mænd, der køber sex. Dette 
sker, da Jyllands-Posten bringer en artikel den 4. februar med overskriften ”Mænd med hang 
til købesex”. Førhen har sexkøberne haft en klar skurkerolle, hvilket ses i eksemplerne 
ovenover. Denne artikel forsøger at give et portræt af sexkøberne, både som sexkøbere, men 
også som personer. Dette gør de blandt andet ved at skrive om en mand, de kalder C. Han 
fortæller, hvorfor han køber sex. Til at starte med kunne han godt lide tanken om, at han selv 
kunne vælge en pige at have sex med. Han fortæller, at han ikke har nemt ved at score, og 
siger følgende: ”’Jeg føler mig grim og har ingen selvtillid, når jeg er i byen.” (Jyllands-
Posten, 2007 2: 3). Derefter gøres det klart, at han bliver afhængig af at gå til prostituerede, 
og han starter med at gå i terapi via Kompetencecentret Prostitution. Det er klart, hvor 
artiklen vil hen med deres portrættering af C i følgende citat: ”Han lever ensomt uden kontakt 
til ret mange mennesker, men er langt fra kommet ud af sit misbrug.” (Jyllands-Posten, 2007 
2: 3). Artiklen inddrager disse citater for at vise, at det ikke kun er sexhungrende, kyniske og 
kolde mænd, der køber en damekrop som en vare, men også mænd, der har egentlige 
problemer. Det er en anderledes diskurs end set før. Vi ser mere emotionelle sider af 
sexkøberne, og artiklen forsøger at tale til vores følelser. Dette gør de netop ved at beskrive C 
som ensom, grim, med lav selvtillid, ingen viljestyrke og som afhængig. Det er ikke lutter 
iskolde mænd med store egoer, der får styrket dette ved at udnytte en kvindekrop. I denne 
artikel er der større fokus på sexkøberen som person og de ting, som han går igennem ved at 
gå til prostitueret, hvilket også ses i en artikel, som Dagbladenes Bureau bragte den 26. marts 
2009 med overskriften ”Nyhed/baggrund: - Jeg ligger i kø på motorvejen!”. Artiklen lægger 
vægt på, at mændene meget hurtigt kan blive afhængige af købesex og der derfor må være 
mere fokus på at få hjælp til dem: 
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   ”Dårlige undskyldninger, høj gæld og lavt selvværd er en del af de problemer, mænd må 
slås med, hvis de bliver afhængige af købesex. Mange får et overforbrug, som svært at komme 
ud af igen, og i Danmark er der stort set intet fokus på at hjælpe dem,(…)” (Dagbladenes 
Bureau, 2009: 1). 
   Det er tydeligt at se, at sexkøberne ikke længere bliver beskrevet som kolde, kyniske og 
sexhungrende mænd med store egoer, som set i de tidligere artikler. Denne artikel beskriver 
sexkøberne som individer med lavt selvværd, ligesom artiklen ”Mænd med hang til købesex” 
fra 2007. Det er problemer, som mændene må slås med. Der ses altså en klar vending i 
repræsentationen af sexkøberne, da der er fokus på sexkøbernes problemer her. Artiklen vil 
vise, at det ikke kun er de prostituerede, der har noget at slås med, men også 
sexkøberne:”Undersøgelsen viste tilmed, at mange mænd gerne vil HOLDE OP med at gå til 
prostituerede, fordi de er røget ud i en afhængighed, der er ved at ødelægge deres 
tilværelse.” (Dagbladenes Bureau, 2009: 2). Her fremstilles både det gode og menneskelige i 
sexkøberne, da artiklen fortæller om deres vilje til at holde op. Ydermere bruges der verber 
og adjektiver som afhængighed og ødelægge, så vi kan få mere sympati med sexkøberne. 
Deres afhængighed, som de ikke selv kan gøre for og noget ved, ødelægger deres tilværelse 
med konen og børnene. Denne artikel siger det modsatte af artiklen ”Norden vil slå ned på 
sexkunder”, hvor Sveriges ligestillingsminister hævder, at sexkøberne er grunden til at 
prostitution, og dermed kvindehandel, eksisterer. Artiklen ”Nyhed/baggrund: - Jeg ligger i kø 
på motorvejen!” inddrager meninger og holdninger fra sociolog Claus Lautrup, som siger 
følgende: ”Alligevel er de prostituerede lige så meget med til at sørge for, at sexmarkedet 
kører, som deres kunder, (…)”  (Dagbladenes Bureau, 2009: 3). Det er altså klart at se, at 
sexkøberne ikke fremstilles som de kolde og kyniske skurke i denne artikel, som set tidligere. 
Der er altså en vending i danske mediers dækning af mænd som sexkøbere. 
Opsummering af repræsentationerne 
Ved at have læst og analyseret en masse artikler med søgeordene ”kvindehandel”, 
”menneskehandel” og ”sexslaver” har vi dannet os et billede af de repræsentationer, der gør 
sig gældende, når man italesætter kvinder, der af ulovlige veje kommer til Danmark og ender 
i prostitution. Her spiller køn og race en stor rolle for, hvordan fortællingerne bliver 
repræsenteret. Et meget markant eksempel er, at der er stor forskel på, hvordan danske 
kvinder og kvinder fra Nigeria bliver italesat. Der er generelt en holdning til, at prostitution 
ikke er et lykkeligt erhverv, men man skriver typisk om fysisk tvang i forbindelse med 
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udenlandske kvinder. Hertil benyttes formuleringen ”lokkes eller tvinges” ofte gennem hele 
perioden. Billedet er kvinder, der bliver snydt eller fysisk tvunget fra deres hjemland til 
Danmark, hvor de bliver pålagt et liv som prostitueret af kyniske bagmænd. Dette skrives 
typiske, som at deres kroppe bliver solgt fremfor, at de sælger deres krop. Man ser det altså 
ikke som et frivilligt valg eller en aktiv handling, som kvinderne gør i deres liv, og de 
umyndiggøres derved i denne repræsentation. Kvindernes alder har også en del at sige om 
deres frie valg; der er større chance for, at en kvinde på 30 har valgt rejsen selv end en på 20. 
Selvom de udenlandske kvinders repræsentationer samlet bærer præg af tvang, og det er 
forskelligt, hvilken slags tvang ud fra, hvilke lande kvinderne kommer fra; de nigerianske 
kvinder bliver påvirket af voodoo og religion, falske løfter og gæld, hvor de østeuropæiske 
bliver tvunget med vold og trusler og også falske løfter. Kvinder fra Thailand bliver også 
skildret, men det er langt mindre grad end de nigerianske og østeuropæiske på trods af, at 
flere artikler beskriver, at antallet af thailandske kvinder i Danmark er større. Det er 
kompliceret at sige, hvad der ligger til grund for dette, men i den overordnede repræsentation 
af udenlandske kvinder, er det interessant, at mængden af omtale af kvinderne fra forskellige 
verdensdele ikke nødvendigvis hænger sammen med antallet. Repræsentationen forbliver den 
samme, selv hvis kvinderne beskriver sig selv som ikke værende ofre. Derudover er det 
sjældent de prostituerede, der taler om emnet, men derimod er det dem, der bliver talt om. 
Repræsentationen af bagmændene veksler gennem perioden; ordet bagmænd dækker over en 
masse roller som bordelmutter, mamas, en der står for transport, rockere og ”helt 
almindelige” danskere. Der lægges stor vægt på bagmændenes nationalitet i overskriften på 
artiklerne om konkrete sager og også på køn, hvis det har vist sig at være en kvinde, der har 
stået bag. Bagmænd fra Østeuropa er typisk kyniske og brutale mænd, bagmænd fra Nigeria, 
mamas, er stærke og manipulerende kvinder, og danske bagmænd beskrives mest som 
rockere, bordelmadammer eller helt almindelig danskere. Alle disse repræsentationer agerer 
aktivt kriminelt og med onde intentioner. En anden skurkerepræsentation er sexkøberen. 
Denne bliver beskrevet som en dansk mand, der benytter magt over kvinder ved at købe 
sexydelser, og de er for det meste gifte mænd, der lever dobbeltliv. Han er ligeglad med, hvor 
hun kommer fra, eller om hun er blevet tvunget ind i erhvervet, og han ses som en stor aktør 
indenfor kvindehandel, der skal stilles til ansvar. Denne repræsentation ændrer sig en smule i 
slutningen af den nyere periode til at være et offer for sexafhængighed, som bærer på en stor 
skam. Når man har repræsentationer af ofre og skurke, kan man nærmest ikke undgå også at 
snakke om helte. Hertil er der tale om både danske mænd og kvinder, som er politikere, 
aktører inden for organisationer, der kæmper imod kvindehandel og nogle gange politifolk. 
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Det er især danske kvinder, der kæmper mod kvindehandel og vil hjælpe ofrene, og her er det 
især politikere, der stiller op til Europa-parlamentsvalg og ansatte hos Reden, der er i fokus. 
Man kan skarpt stillet op sige, at det er den hvide agerende kvinde, der hjælper den sorte 
hjælpeløse kvinde. Politiet står mest for skud som ligeglade og passive, men de ses stadig 
som den instans, der må gøre en indsats for at finde ofrene på bordellerne og få dem til 
udvisning.  
   Der er altså et klart skel i, hvordan henholdsvis mænd og kvinder, forskellige etniske 
grupper, og kombinationen af ens køn og etnicitet bliver repræsenteret i danske mediers 
dækning af kvindehandel. 
Komparativ analyse af perioderne 
I det følgende afsnit vil vi forsøge at finde forskelle og ligheder ved den ældre og nyere 
periode i forhold til kvindehandel.  
   Som beskrevet tidligere i analysen er det kvinden, der bærer den klare offerrolle. I den 
tidlige periode er ofrene hvide kvinder, som bliver lokket til farlige storbyer i eksempelvis 
Sydamerika, hvor der i den nyere periode er mere fokus på eksempelvis Østeuropæiske 
kvinder, som bliver bragt af bagmænd til den vestlige del af verden. Ofrene er kvinder i 
begge perioder, og vi kan dermed melde os enige i Doezemas udtalelse: 
   ”Modern accounts of ’trafficking in women’ vie with ’white slavery’ stories in their use of 
sensational descriptions and emotive language, though the ’victims’ are no longer white, 
western Europe or American women, but women from the third-world or the former Eastern 
bloc.” (Doezema, 1999: 31). 
   I den tidlige  periode blev den uskyldige kvinde ’lokket’ af bagmænd, hvilket også er 
tilfældet i den nyere periode. Her bliver den østeuropæiske kvinde lokket af bagmænd med til 
Vesteuropa velvidende, at det højst sandsynligt er i sexindustrien, hun skal arbejde. Dog er 
det ikke alle aspekter af dette sexarbejde, som de får af vide, og de får også lovet en højere 
løn, end den de egentlig får – hvis de overhovedet får en løn. Det er ikke længere den 
uskyldige landlige pige, der på falske løfter bliver lokket til en pulserende og løssluppen 
storby. I repræsentationen for den nyere periode, 1990-2015, er det den fattige kvinde fra 
Østeuropa eller dele af Afrika, som bliver lokket til Vesten med forhåbninger om et rigere liv. 
Hun er stadig tillagt en del uskyldighed og naivitet og sympatien hos læseren er der på grund 
af hendes tidligere livsstil og økonomiske forhold. At understrege hendes ungdom, og dermed 
en slags naivitet, ses også i den nyere periode, som aviserne også gjorde meget brug af i den 
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tidlige periode, eksempelvis repræsenteret ved følgende citat fra Politiken, som vi har 
arbejdet med tidligere i analysen: ”Molly Moore Asha var ung, letpåvirkelig og fattig(…)” 
(Politiken, 1994: 3). Der ses altså stadig en del af de samme offer-træk hos kvinderne i begge 
perioder: 
   ”The archtypical ’white slave,’ as I have shown, was suitable for public sympathy (and 
delectable tabloid fodder) because of her youth and innocence. This ’innocent victim,’ over 
100 years older but not a day wiser, makes her reappearance in contemporary ’trafficking’ 
stories. As in white slavery narratives, her ’innocence’ is established in a number of ways: 
through stressing her lack of knowledge of or unwillingness to accede to her fate; her youth-
equated with sexual unawareness and thus purity; and/or her poverty.” (Doezema, 1999: 34). 
   Ud fra artiklerne, som vi har læst, både fra den tidlige periode og den nyere periode, kan vi 
erklære os enige med Doezema her. Det kan vi gøre på baggrund af de ord og vendinger, der 
er blevet brugt i artikler, som vi har arbejdet med tidligere i analysen. Det har eksempelvis 
været ord som ”purunge”, ”kidnappet”, ”naivitet”, ”fattig”, ”solgt”, etc. 
   I begge perioder ses bagmænd repræsenteret. I den tidlige periode er bagmændene symbolet 
på frygten for det fremmede, som nævnt tidligere i analysen. Bagmændene er de mørke og 
mystiske mænd, der kommer alene til Danmark for at hente unge piger med sig til den store, 
vide verden. Man var bange for alt man ikke kendte til, og derfor blev bagmændene hurtigt 
repræsenteret ved mørke mænd. Der ses altså en stor kontrast i køn og race forholdet mellem 
aktørerne; den hvide og uskyldige pige, som blev lokket af den mørke og mystiske mand. I 
den nyere periode er bagmændene repræsenteret ved store, organiserede og internationale 
netværk af kyniske, brutale og skruppelløse alfonser. 
   I den tidlige periode er der ikke særlig mange historier om kvinder, der bliver mishandlet, 
voldtaget og udsat for brutal behandling af bagmændene. Denne slags historier er der mange 
af i den nyere periode, blandt andet i Politiken den 22. maj 2005, som under overskriften 
“Alfonsernes slaraffenland” bringer fakta omkring kvindehandel og inddrager personlige 
historier fra handlede kvinder: ”Hun siger, at flere kvinder er blevet truet på livet, banket 
eller direkte kidnappet.” (Politiken, 2005: 3). Det er med til at fremstille kvinderne som de 
totale ofre. Der findes også historier fra den tidlige periode med pigerne, der var udsat for 
vold, men i den nyere periode bringes der lange reportager med voldtægts- og torturofre med 
malende beskrivelser af, hvad de har været udsat for. Dette er i langt højere grad med til at 
understrege kvindens uskyldighed: ”(…): the more violence, the more helpless and truly 
victim she is.” (Doezema, 1999: 35). Ud fra de artikler vi har læst, kan vi erklære os enige 
med dette udsagn. Mange artikler inddrager lange reportager omkring kvinder, som har været 
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indespærret, mishandlet og voldtaget, hvilket får hende til at fremstå som det totale og 
umyndiggjorte offer. 
   I den nyere periode lægges der i høj grad også mere vægt på kvindernes alder. I den tidlige 
periode blev de beskrevet som unge og uskyldige piger, men i den nye er der mange artikler, 
der vælger at bringe historier om piger, der arbejder i tvunget prostitution helt ned til 12-års 
alderen. Dette ses eksempelvis i den artiklen ”Teenagepigerne, der ikke ville væk fra gaden” 
fra Politiken i 2006, som vi har arbejdet med tidligere i analysen. Denne artikel dækker en 
historie omkring tre piger, der arbejdede i Københavns gader, hvor folk ikke mente de kunne 
arbejde der frivilligt, fordi så unge piger ikke selv ville rejse fra Afrika til København. 
Doezema bearbejder også temaet med den helt unge pige, hvilket ses i følgende citat: 
   ”A UNICEF report states that the majority of ”girls” ”trafficked” from Burma to Thailand 
”are between 12 and 25 years old” (UNICEF, 1995, p. 38). No indication is given as to what 
percentage of these ”girls” is actually under 18.” (Doezema, 1999: 35). 
   I den tidlige periode var der en klar diskurs omkring, at det var uskyldige kvinder, der blev 
lokket til farlige storbyer uden at vide, at de skulle arbejde på bordeller og lignende. I den 
nyere periode findes der mange historier omkring en handlet kvinde, som har været 
velvidende omkring, at hun formentlig skulle arbejde i sexindustrien. Der findes en lidt anden 
diskurs her, hvor kvinden er tillagt en mindre offerrolle i offentligheden, når hun ved, at hun 
skal arbejde i sexindustrien. Dette viser Doezema, da hun bringer en historie om 22 kvinder 
fra Thailand og Malaysia, beskrevet som ”sexslaver”, der havde været holdt fanget. Da det 
bliver offentligt kendt, at disse 22 kvinder udmærket vidste, at de tog til Canada for at arbejde 
i sexindustrien var de ikke længere uskyldige ofre for folk: ”Now the women were hardened 
delinquents, illegal immigrants, tawdry, dismissable, selling their bodies of their own free 
will.” (Citeret efter Doezema, 1999: 36). Der er altså en klar forskel på, hvornår kvinden er et 
uskyldigt offer, og hvornår hun er en illegal indvandrer i prostitutionsbranchen. Det er det 
samme, der ses i den tidlige periode, hvor de uskyldige kvinder blev lokket, mens skøgerne 
arbejdede frivilligt med prostitution: ”This is a reflection of the earlier regulationist 
reasoning: ”innocent girls” need protection, ”bad women” who chose prostitution deserve 
all they get.” (Doezema, 1999: 37). Dette ses også i Madsens bog, tit repræsenteret ved de 
såkaldte madammer, som ledte disse utugtshuse, som de uskyldige piger kom til. Disse 
såkaldte madammer var selv udenom at arbejde i sexbranchen, hvor de blot forsøgte at lokke 
flere uskyldige kvinder til sig. 
   I den tidlige periode er helten helt klart den hvide mand. Helterollen er tit repræsenteret 
enten ved politiet eller den unge piges far, som indtager en slags helte-/beskytterrolle. Den 
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hvide mand optræder som en slags frelser, hvilket ses i historien med pigen, der er blevet 
forfulgt af en enlig mand, hvor politiet og faderen får stoppet ham. I den nyere periode ses 
helte mere repræsenteret som en gruppe af mennesker, der kan gøre noget ved problemet, 
altså kvindehandel. Dette er typisk politikere, organisationer eller politifolk. Dette har vi 
forsøgt at vise i vores helte-afsnit, hvor vi har bragt udsnit af artiklen omkring politibetjenten 
Jan Dam, som er et glimrende eksempel på en klar helterolle. Dette siger vi, da det gøres 
klart, at han er en ildsjæl med et enestående engagement for at bekæmpe kvindehandel, 
hvilket har medført, at han har fået en pris for sit arbejde. 
   I ovenstående afsnit har vi forsøgt os med en komparativ analyse for de to perioder. Dette 
har været med det formål at udpege forskelle og ligheder, så vi har kunnet se en udvikling af 
repræsentationer i kvindehandel gennem tiden. 
Køn og migration 
I dette afsnit vil vi diskutere, hvad begreberne køn og migration har med hinanden at gøre og 
hvordan de spiller en rolle i forhold til vores emne. Dette vil vi udføre ved hjælp af Laura 
María Augstíns teori omkring sex, køn og migration, som hun fremlægger i sin artikel ”Sex, 
Gender and Migrations” fra 2003. Vi vil derudover underbygge denne med artiklen ”Global 
Woman” af Barbara Ehrenreich og Arlie Russell Hochschild fra 2002. 
   Augustín bruger sin artikel til at diskutere arbejde i den vestlige verden for både migrerende 
kvinder og mænd, og hvordan denne migration har relevans i forhold til kvindehandel. Hun 
snakker om moralsk panik - en teori vi vil gennemgå i næste afsnit - i forhold til den 
offentlige diskurs omkring kvindehandel og kvinder, der imod deres egen vilje rejser fra det 
ene land til det andet for at arbejde som prostituerede. Dernæst hævder hun, at der ikke 
forefindes et lige så stor fokus på kvinder, som på grund af fattigdom og dårlige leveforhold 
føler sig nødsagede til at rejse til den vestlige del af verden for at arbejde som barnepiger og 
husholdersker (Augustín 2003: 3). Det er også dette tema, som der arbejdes med i ”Global 
Woman”. Denne artikel lægger meget vægt på, hvordan disse kvinder tager sig af andre folks 
børn, mens disse forældre kan koncentrere sig om deres karrierer. Det er i virkeligheden et 
stort paradoks, at disse kvinder fra den tredje verden bliver nødt til at rejse til en rigere del af 
verden for at tjene penge til deres egne børn, mens de passer andre forældres børn. Dette kan 
have noget at gøre med globaliseringen og de ændrede arbejdsvilkår for kvinder i nyere tid. 
Kvinder er mere på arbejdsmarkedet nu og de er trådt ud af den rolle, som de før i tiden 
havde, hvor det var deres job at sørge for, at huset så pænt ud, tage sig af børnene, gøre rent 
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og lave mad. Det er stadig nødvendigt at alt dette gøres, hvis den vestlige familie både vil 
have en karriere og et familieliv – så hvem skal tage sig af jobbet i huset? Det må kvinden fra 
den tredje verden: 
   ”In the absence of help from male partners, many women have suceeded in tough ”male 
world” careers only by turning over the care of their children, elderly parents, and homes to 
women from the Third World. This is the female underside of globalization, whereby millions 
of Josephines from poor countries in the south migrate to do the ”women’s work” of the 
north – work that affluent women are no longer able or willing to do.” (Ehrenreich, 2002: 
23). 
   Dette siger også noget om kønsforholdet i dag, og det er helt klart muligt at sige, at det har 
ændret sig fra perioden 1890-1915, som vi har arbejdet med tidligere, hvor kvinder på sin vis 
var umyndiggjorte både arbejdsmæssigt og seksuelt. Dette har Ehrenreich og Hochschild 
også en stærk mening omkring, da de skriver in the absence of help from male partners, 
hvilket viser deres syn på forholdet mellem de to køn, hvor der heri fra deres side ligger en 
underminering hos det mandlige køn. De afskriver ham i at have hjulpet kvinden både på 
hjemmefronten, men også i at have gjort det muligt for hende at komme ud på 
arbejdsmarkedet. 
   Når der i ovenstående citat står millions of Josephines, henvises der til en fortælling fra en 
dokumentar, som artiklen ”Global Woman” inddrager omhandlende en kvinde fra Sri Lanka 
ved navn Josephine. Hun arbejder i Grækenland for en familie, hvor hun passer deres datter 
og tager sig af husholdningen. Josephine har tre børn hjemme i Sri Lanka, som alle er præget 
af at være væk fra deres mor. Ud fra de to artiklers beretninger omkring migrerende 
arbejdende kvinder i denne globale verden, kan vi forestille os, at den enorme migration har 
betydning for det, som de migrerende kvinder efterlader bag sig. Det er en kæde af 
tilfældigheder, der gør den nuværende situation mulig. Der er skabt en masse jobs for kvinder 
– både for kvinder i den rigere del af verden og også for kvinder i den fattige del af verden, 
som migrerer for at tjene penge. Disse jobs er de jobs, som kvinderne i vesten ikke længere 
kan eller vil tage sig af (Ehrenreich, 2002: 23). Den vestlige kvinde har med sin nye 
arbejdsmoral skabt et job til en kvinde, der er interesseret i nye økonomiske livsforhold både 
for sig selv og for sine børn og forældre i hjemlandet. Det går dog i visse tilfælde ud over de 
migrerende kvinders baggrund: dette ses i Josephines historie i forhold til hendes børn. Det 
ene barn klarer sig dårligt i skolen og vil ikke snakke med hende, mens det andet har forsøgt 
sig med selvmord. Disse børn er altså ikke prototyper på et lykkeligt barn, som barnet i den 
rige del af verden kan være med kærlighed fra hele tre voksne: ”While Isadora enjoys the 
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attention of three adults, Josephine’s three children in Sri Lanka have been far less lucky.” 
(Ehrenreich, 2002: 22). Det er heri, at vi mener, der forefindes et enormt paradoks. For hvem 
bestemmer, hvilke børn, der skal modtage kærlighed, og hvilke, der skal savne den? Som 
verden ser ud i dag med migration, et globalt netværk af handel og et internationalt 
arbejdsmarked er det på sin vis nødvendigt at kvinder i dag forsøger at højne deres 
levestandard. Til alt findes der derved skyggesider, som i Josephines tilfælde, og sikkert også 
en del andre, skal gå ud over uskyldige børn, der vokser op i fattige lande. 
   Før i tiden var det et stort statussymbol at have en hushjælp. Det praler man dog ikke 
længere med (Ehrenreich, 2002: 23). Det er næsten som om, at man i sin stræben efter at 
opnå alt både karrieremæssigt, men også i det personlige liv, bliver flov over ikke at kunne 
tage sig af alle tingene samtidig. I den vestlige verden opnår man sin status ved at kunne gøre 
alt, der kræves af en. Man skal både have karrieren i orden, men ens personlige liv skal også 
fungere med et rent og ordentligt hjem og velopdragne børn. Derfor er man nødt til at skaffe 
hjælp, og her kommer den migrerende kvinde ind i billedet: ”In order to preserve this 
illusion, domestic workers and nannies make the house hotel-room perfect, feed and bathe 
the children, cook and clean up – and then magically fade away.” (Ehrenreich, 2002: 24). 
Når der i citatet står this illusion henvises der til illusionen omkring, at karrierekvinder kan 
holde en stor karriere kørende, samtidig med at alt i hjemmet og husholdningen fungerer 
perfekt. Det er her, at Ehrenreich og Hochschild hævder, at denne slags livsstil, som den 
vestlige kvinder lever, kun er gjort mulig på grund af kvinden fra den tredje verden. 
Ehrenreich og Hochschild hævder yderligere, at den vestlige kvinde på grund af sit 
omfattende og tidskrævende arbejde, ikke magter at udføre det arbejde, der er i at tage sig af 
et barn:     
   ”Nannies like Josephine bring the distant families that employ them real maternal 
affection, no doubt enhanced by the heartbreaking absence of their own children in the poor 
countries they leave behind.” (Ehrenreich, 2002: 24-25).  
   Her udpeger Ehrenreich og Hochschild et paradoks, som vi også forsøger at fremhæve. 
Augustín arbejder i sin artikel endvidere med, hvordan migrationen hænger sammen med en 
global sexindustri. Da kvindehandel er ulovligt, er det  svært at finde deciderede tal på, hvor 
mange migrerende kvinder egentlig arbejder i sexindustrien, men både Augustín og 
Ehrenreich hævder, at mange af de migrerende kvinder bliver nødt til at arbejde i 
sexindustrien for at  tjene ordentlige penge hjem til deres familier. Endvidere forklarer begge, 
at nogle af kvinderne arbejder som barnepiger om dagen, men også må yde seksuelle ydelser  
- både i hjemmet og udenfor hjemmet. Dette forklarer Augustín med følgende citat:      
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   ”Women who have left their own parents and children behind are expected to lavish love 
and attention on their employers’ children, relatives and even pets, and it is common for 
some member of the employing family to demand sexual intimacy(…)” (Augustín, 2003: 3). 
   Augustín forklarer også, hvordan migrationen af arbejdende mænd og kvinder overhovedet 
hænger sammen. Det er for størstedelen drømmen om et bedre liv både økonomisk og i 
forhold til levestandard. Hvis man kan arbejde samme slags jobs i et rigere land end sit eget, 
hvorfor så ikke? Så er der mulighed for både at højne sin egen levestandard, men også hjælpe 
dem, som man har kær tilbage i sit hjemland. Så må både en selv og ens nærmeste tage de 
omkostninger, det kræver: 
   ”For vast numbers of women in the world, paid jobs available in their own countries are 
domestic and sexual; since the same jobs are available and paid enormously better in 
Europe, travelling makes sense.” (Augustín, 2003: 4). 
   Augustín lægger altså meget vægt på, at mange af kvinderne selv tager disse valg, og at der 
er en stor panik omkring, at de bliver handlet og lokket. Hun fortæller, at der er en offentlig 
diskurs omkring, at grunden til de migrerende kvinder rejser ud er, at de kommer fra fattige 
og voldelige steder. Her hævder hun da, at det ikke altid kun er de faktorer, som spiller ind på 
beslutningen om at migrere til et andet land og arbejde for en anden familie: ”Potential 
migrants dream of seeing famous places, meeting new people, being thought beautiful, 
marrying, becoming independent, learning a new trade and becoming a tourist.” (Augustín, 
2003: 4). Her er især faktoren becoming independent interessant i sin frigørende og 
selvstændige betydning og handling omkring migration modsat den umyndige og passive 
repræsentation vi har fundet i vores analyse. Således tillægger Augustin altså migrerende 
kvinder en aktiv rolle i udformningen af deres liv.  
   I ovenstående har vi søgt at udpege, hvordan køn og migration hænger sammen – også i 
forhold til emnet kvindehandel. Vi har gjort det klart, at de ændrede kønsroller spiller en rolle 
for den nuværende migration, hvilket også har betydning for den globale sexindustri. 
Moralsk panik 
”Enhver bekymring over samfundsordenen bliver uvægerligt overført på vores inderste 
væsen, og igennem dette bliver seksualitet både en ængstelig metafor og en genstand for 
samfundskontrol. Konsekvensen er, at det er tilfælde af moralsk panik over sex, som optræder 
hyppigst og som har de alvorligste indvirkninger på det moderne samfund.” (Thompson, 
1998: 81-82). 
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   Sådan skriver Thompson i sin bog Moralsk Panik fra 1998. Når man taler om 
kvindehandel, taler man også om prostitution. Og taler man om prostitution, taler man også 
om sex og seksuel adfærd. Derfor er det interessant, at man i moderne samfund ofte ser 
tilfælde af moralsk panik, når der er tale om emner, der har med seksualitet at gøre. Vi vil i 
dette afsnit bruge begrebet moralsk panik til at forstå, hvilke mekanismer, der har gjort sig 
gældende i forhold til at skabe repræsentationer og diskursive praksisser, som vi har vist med 
vores analyse. Vi vil ud over dette også give en vurdering af, om der i de to perioder kan 
være tale om moralsk panik. 
   Først og fremmest fremtræder kvindehandel i langt højere grad i vores to udvalgte perioder 
end på noget andet tidspunkt overhoved. Dette er årsagen til, at vi har fundet det relevant at 
tage begrebet moralsk panik op i dette projekt, da tilfælde af moralsk panik netop fungerer 
som kampagner, der kører indenfor en tidsramme (Thompson, 1998: 21). Er der i disse to 
perioder tale om tilfælde af moralsk panik, vil dette også forklare, hvorfor vi ser 
kvindehandel omtalt så meget i medierne i de to perioder. 
   Vi vil herfra starte med at argumentere for, at de to perioder opfylder de mest basale krav i 
forhold til, om der kan være tale om moralsk panik. Disse formulerer Kenneth Thompson i 
sin bog således: 
   ”(…) De [Red.: tilfælde af moralsk panik] appellerer til en vis gruppe mennesker, som føler 
sig oprørte over, hvad der ser ud til at være et skred i moralbegreberne eller brud på 
samfundsordenen, hvilket, de føler, placerer dem i risikozonen på den ene eller den anden 
måde. (…) de moralske retningslinjer er udviskede (…) politikere og visse dele af pressen er 
ivrige efter at ’få indført tiltag’, som de påstår, vil gøre noget ved truslen.” (Thompson, 
1998: 21). 
   Med hensyn til om der er tale om, at nogen føler, at der sker skred i moralbegreberne eller 
samfundsordenen, mener vi, at dette i begge perioder er tydeligt. Det manifesterer sig i selve 
problematiseringen af kvindehandel, som vi ser i artiklerne og som gjorde sig gældende under 
den hvide slavehandel. Der er tale om, at nogle mennesker begår forbrydelser, som påvirker 
helt almindelige mennesker. At bagmænd tvinger kvinder ud i prostitution. Specielt i den 
tidlige periode advarede man unge kvinder om udrejse. Man oprettede som nævnt en komité, 
der skulle rådgive kvinder, skulle de vælge at rejse. Dette viser ,at man selvfølgelig har haft 
en følelse af, at netop unge kvinder var i risikozonen. Men hvad med resten af samfundet? Og 
hvad med den nyere periode, hvor der hovedsageligt er tale om udenlandske kvinder, som 
man sjældent har en direkte relation til? Hvordan kan de mennesker, som ikke er mulige ofre 
for kvindehandel føle sig i risikozonen? Vi vurderer, at der kan være flere aspekter på spil, 
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der kan forklare dette. For det første må man nødvendigvis som borger føle sig i risikozonen, 
såfremt noget truer samfundsordenen i og med, at man lever i et samfund og har en interesse i 
at dette fungerer og består. For det andet kan man i den tidlige periode, og i enkelte tilfælde i 
den nye, have en relation til et eventuelt offer for kvindehandel alligevel. Vi vurderer, at de 
moralske retningslinjer i høj grad er udviskede i begge perioder. Det er med andre ord svært 
at vurdere, hvordan man skal handle moralsk korrekt i forhold til emnet. Dette er en 
væsentlig pointe. Det er svært at skille sandt fra falskt og emnet rejser svære spørgsmål som: 
Hvem er tvunget og hvem er frivilligt blevet transporteret? Hvordan hjælper man kvinderne 
bedst? Og gør man mere skade end gavn, hvis man griber ind? De lovgivende kræfter stilles 
over sådanne spørgsmål. Det er dette, som gør, at vi ser så mange repræsentationer i aviserne 
af mennesker, der har løsninger, lovforslag og udlægninger af, hvordan vi som samfund bør 
behandle problemet. Selve kompleksiteten af hele problemstillingen om handel af kvinder 
kan på denne måde bidrage til skabelsen af moralsk panik om emnet, fordi dette netop skaber 
grundlag for, at politikere, NGO’er og medier kommer med deres udlægning af og løsning på 
problemet. Med andre ord kan hele forvirringen og uvisheden omkring, hvad der egentlig 
foregår være med til at sprede panik. På et helt basalt niveau kan det i hvert fald tolkes som, 
at der er tale om en grad af moralsk panik. Specielt i den tidlige periode, hvor vi nu ved, at 
meget af det som medierne skrev viste sig ikke altid at være helt korrekt faktuelt (Madsen, 
2008: 81-82), kan begrebet moralsk panik hjælpe til at forklare, hvorfor emnet alligevel optog 
så mange medier i en længere periode. 
   Noget som er interessant i forhold til moralsk panik, er også, at man, igen specielt i den 
tidlige periode, ser ændringer, der muligvis har igangsat den moralske panik. Vi ser i begge 
perioder en stigning i antallet af kvinder, som rejser og migrerer. Med urbaniseringog 
globalisering følger også en forøgelse af risici eller hvert fald en øget bevidsthed i 
befolkningen af at være i risikozonen (Thompson, 1998: 38-39). Dette kan også hjælpe os til 
at forstå, hvorfor vi ser så stor omtale af kvindehandel i de to perioder. Som vi lige har nævnt 
har Madsen i sin bog Den Hvide Slavehandel i Danmark allerede påvist, at det har vist sig, at 
der var nogle faktuelle problemer med det, som aviserne dengang skrev. Hvis dette skyldes 
moralsk panik og vi ellers kan pege på, at der i den nyere periode også kan være tale om 
moralsk panik, kan vi ydermere pege på, at nogle af de samme problematikker muligvis går 
igen. 
   Det, at man ikke ved så meget om omfanget eller karakteren af problemstillingen om 
handel af kvinder, er som sagt væsentligt i forhold til en eventuel forekomst af moralsk panik. 
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Dette gør nemlig også, at medierne fremlægger deres historier inden for allerede etablerede 
fortolkningsrammer. Som Thompson citerer Halloran: 
   ”Jo mere uklar nyhedsbegivenheden fremstår, og desto mere usikker nyhedsformidleren er 
på, hvordan det skal formidles, jo mere sandsynligt er det, at begivenheden bliver fortalt og 
sat ind i en allerede eksisterende ’ramme’” (Thompson, 1998: 50). 
   Dette ses i flere af de artikler, vi har undersøgt. Ofte formidles en tragisk historie om en 
kvinde, som sælges til prostitution efterfulgt af sætninger som: ”Historien om Ruta er bare én 
ud af hundredvis om handlede mennesker.” (Berlingske, 2012: 2) Man lader ofte de enkelte 
tragiske historier om kvindehandel tale for et større antal handlede kvinder (måske også ikke-
handlede). På denne måde skabes en fortolkningsramme ud fra det, man kender til. Denne 
fortolkningsramme vurderer vi også gør sig gældende, når man generelt beskriver de 
handlede kvinder. I og med at man ikke ved meget om det, fortolker man ud fra den allerede 
etablerede ide om kvindehandel og prostitution. 
   Som nævnt vil vi i dette afsnit også vende tilbage til vores genealogiske undersøgelse. Det 
er her vi ser et af de kraftigste indicier på, at der i den nyere periode kan være tale om 
moralsk panik. Som nævnt fungerer den moralske panik som tidsbegrænsede kampagner. 
Med stigningen og faldet i brugen af ordene kvindehandel (frem for menneskehandel) og 
sexslave, tydeliggøres det at et mere specifikt og ekstremt ordvalg er kommet og gået. 
Derudover, at man begyndte at omtale de prostituerede med det mere respektindgydende ord 
sexarbejder frem for sexslave. Med hensyn til repræsentationerne er dette vigtigt, fordi 
ordvalgene naturligvis siger meget om, hvordan de prostituerede repræsenteres. Vores 
analyse peger netop på, at udviklingen af ordvalget i perioden følger den moralske paniks 
typiske model: At man inden for en tidsbegrænset periode overdriver og gør brug af rabiate 
ord for, at man senere falder til ro igen. (Thompson, 1998: 48). 
   Selvom dette projekt holder sit fokus på repræsentationer i medier, finder vi det alligevel 
relevant at komme ind på noget, som man ikke nødvendigvis typisk vil forbinde med samme. 
Det beskrives i bogen Moralsk Panik hvordan det ikke kun er medierne, som spiller en rolle i 
forhold til skabelsen og opretholdelsen af moralsk panik. De interesser, som politikere eller 
organisationer kan have, kan hjælpe til skabelsen af moralsk panik (Thompson, 1998: 52). 
Dette skal dog ikke forstås, som at nogen har en decideret interesse i aktivt at skabe moralsk 
panik. Når vi eksempelvis ser, at NGO’er som Reden og dens medarbejdere får taletid i 
aviserne ser vi, hvordan disse kan spille en rolle i en eventuel moralsk panik: 
   ”Selv om hun [Red. Dorit Otzen, forstander på Reden] mangler præcise tal, er hun sikker 
på, at der kommer stadig flere østeuropæiske kvinder til Danmark. »Det er jeg ikke i tvivl om. 
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Vi får flere og flere meldinger om det. Og omfanget er allerede eksploderet i Sverige, Finland 
og Norge. Hvorfor i alverden skulle det ikke ske i Danmark?«, spørger hun og stiller politiet 
og de danske politikere til ansvar: »Nu må de få kortlagt problemets omfang«.” (Politiken, 
1999 2: 3). 
   Vi ser ofte i de artikler, vi har analyseret på, at NGO’er optræder som dem, der forsøger at 
sætte problematikken på dagsordenen. Eksemplet viser, hvordan en NGO, som arbejder med 
handlede prostituerede kvinder selvfølgelig vil forsøge at overbevise folk om, at det er et stort 
problem. Hvis befolkningen og politikerne overbevises om, at der er tale om, at omfanget af 
problemet vil eksplodere, vil der bruges flere ressourcer på området, og der vil måske også 
indføres lovændringer. Vi vil altså vurdere, at dette træk af moralsk panik er noget, der går 
igen. 
   Sidst i dette afsnit vil vi vende tilbage til, hvor afsnittet startede: Ved seksualitet. Som 
nævnt ses eksempler på moralsk panik ofte, når der tale om emner som seksuel adfærd eller 
lignende. Når vi arbejder med kvindehandel som typisk vil føre til prostitution, vil vi mene, at 
det er tydeligt, at der indenfor emnesfæren eksisterer et element af en seksuelt afvigende 
handling: Det at sælge sin krop. Dette er vigtigt at forstå i forhold til eventuel skabelse af 
moralsk panik i netop denne sammenhæng. Mere præcist har vi fundet, at netop kvinders 
seksualitet er et interessant emne at tage op. Vi vil her reflektere over, hvad der sker, når 
netop kvinder sættes i forbindelse med en seksuelt afvigende handling. Vi har allerede vist, 
hvordan de handlede prostituerede kvinder gang på gang repræsenteres som passive ofre. Der 
eksisterer i artiklerne en generel opfattelse af, at kvinderne er blevet tvunget eller snydt. I den 
tidlige periode så vi, at dette ikke altid var tilfældet og i den nyere periode ved man reelt set 
ikke særligt meget om de handlede prostituerede, eller hvor mange de er. Selvfølgelig har 
man beretninger fra tidligere handlede kvinder at læne sig op ad, men disse har netop haft et 
grundlag for at slippe ud af prostitution. Noget kan tyde på, at er der tale om moralsk panik i 
den nyere periode kan en af årsagerne til dette være, at emnet prostitution i sig selv kan 
forstås som en tikkende bombe. 
   Vi har at gøre med et emne, der reelt set indbefatter de rigtige ingredienser til moralsk 
panik: Afvigende seksuel adfærd (specielt at kvinder sælges), udfordring af familieidealet og 
ikke mindst selvfølgelig overtrædelser af straffeloven. Kombineres dette med en 
globalisering og en stigning af migrerende kvinder, vurderer vi, at det er sandsynligt, at 
moralsk panik hvert fald har spillet en vigtig rolle i skabelsen af de repræsentationer, som gør 
sig gældende i både den tidligere såvel som den nyere periode. Mere præcist i den nyere 
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periode har vi påvist, hvordan vores genealogiske analyse peger på, at der kan være tale om 
moralsk panik. 
Seksualitetsinstallation og perversioner i den 
vestlige verden 
Hvorfor hænger moralsk panik sammen med seksualitet, og hvordan ses seksualitet i den 
vestlige verden? Når man følger mediernes dækning af kvindehandel, møder man mange 
moralske overvejelser omkring magtforholdet i den seksuelle handling omkring prostitution 
og fordømmelse af det perverse. Vi har også oplevet en tendens i, hvem der taler om hvem – 
altså hvem der i og for sig har ordenes magt i mediebilledet - hvor det sjældent er de omtalte, 
der fylder i diskursdannelsen af emnet. Vi har analyseret os frem til nogle repræsentationer, 
man kan sige indgår i Foucaults diskursbegreb, og vi vil i dette afsnit belyse den vestlige 
verdens seksualitetsforståelse. Det væsentligste begreb at redegøre for i Viljen til Viden er 
repressionshypotesen. I bearbejdningen af dette begreb gennemgår Foucault måden, hvorpå 
seksualitet er blevet italesat fra det 16. århundrede til det 19. århundrede, og hvordan det også 
påvirker det 20. århundrede, hvor han hævder at seksualitet herigennem er en historisk 
installation (Foucault, 2011: 26). Denne er blevet installeret på forskellig vis igennem de tre 
århundrede, men Foucault hævder, at vi i nyere tid stadig er præget af den 
seksualitetsinstallation og undertrykkelse, der fandt sted i den victorianske tidsalder 
(Foucault, 2011: 26). Det skal her understreges, at hans arbejde går på den vestlige verden, og 
han uddyber ikke præcist, hvilke lande dette dækker over. Han beskriver sin væsentligste 
pointe som: “at det vestlige menneske gennem tre århundrede har følt forpligtelsen til at sige 
alt om sit køn;” (Foucault, 2011: 32). I det 16. århundrede eksisterede der en stor 
blufærdighed omkring seksualitet, der opfattede seksualitet som noget, der kunne ties og 
beherskes (Foucault, 2011: 27), og der opstod, hvad Foucault kalder for nogle 
anstændighedsregler samt udsagnenes politi. Dette skal forstås som en generel regulerende 
adfærd, der karakteriserer tidens behandling af seksualitet gennem forbud og fordømmelse 
(Foucault, 2011: 29). Ud fra dette sker der, hvad Foucault kalder for en kodificering af 
hentydningens og metaforens retorik (Foucault, 2011: 26), og dette fører senere hen til en 
diskursiv eksplosion. Det er for alvor i det 18. århundrede den italesatte seksualitets diskurser 
kommer til udtryk, hvor der på trods af den stadig eksisterende blufærdighed opstår mange 
interesser for, hvordan og hvem der udtaler seksualitet, samt at man nævner kønnet ved navn 
(Foucault, 2011: 27). Man kan på en måde sige, at seksualiteten er tabubelagt, men i høj grad 
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italesat og styret i, hvem der må italesætte den til hvem. Foucault sammenkobler behovet for 
at udtrykke og italesætte seksualitet fra skriftestolens storhedstid, hvor der blev opfordret til 
at italesætte sin inderste synd og skam, der ofte havde noget med seksualitet at gøre 
(Foucault, 2011: 30). Her hævder Foucault, at det er blevet indpodet i individet at bekende og 
aftvunget at italesætte sig selv. Den samfundsmæssige udvikling Foucault benævner for at 
forklare nogle af disse mekanismer, er den offentlige interesse, der opstår omkring kønnet 
(Foucault, 2011: 33). Her går man fra at se undersåtter og folk til at se populationer, hvor 
dette ændrer på nogle magtteknikker, der har til formål at regulere populationen til gavn for 
samfundet (Foucault, 2011: 35). Det bliver altså en teknisk, økonomisk og social interesse, at 
nævne kønnet for at regulere det optimale udbytte af f.eks. fødsler. Derfra beskriver Foucault 
det som et skift fra den merkantilistiske epokes urokkelige populationistiske teser til mere 
raffinerede og udspekulerede forsøg på regulering, hvor disse svinger mellem en 
fødselsfremmende og fødselshæmmende pol (Foucault, 2011: 35). Her er der altså tale om en 
mikrobiologisk magt, der har det heteroseksuelle og monogame som interesse i 
kernefamilien. Her understreger han, at der ikke er tale om en diskurs omkring det seksuelle, 
men en mangfoldighed af diskurser med forskellige virkninger og formål (Foucault, 2011: 
42). Her er der tale om, hvad Foucault kalder for individuelle imperativer, der er behovet for 
individet i at dele sit inderste og for at bekende og de mangfoldige mekanismer, man kan 
definere som de offentlige interesser og reguleringer (Foucault, 2011: 42). Det er også vigtigt 
her at nævne skiftet fra det tidligere strenge forbud, hvor der ikke blev skildret mellem 
seksuelle forbrydelser til mildere straffe og større skellen mellem naturstridige og krænkende 
forbrydelser, men hertil større bearbejdning af udskejelser i form af psykiatrien, forskningen 
og pædagogikken (Foucault, 2011: 39). 
   Dernæst er det relevant at inddrage en redegørelse af afsnittet ”Perversionens Indpodning”, 
hvor Foucault beskriver perversionernes opståen i diskurserne omkring seksualitet. Her er der 
hovedsageligt tale om det 19. og 20. århundrede, hvor de førnævnte mekanismer inkorporeres  
i en skellen mellem det rigtige og det forkerte, hvor perversionen danner skærringslinjen med 
lov- og moralbudsovertrædelser (Foucault, 2011: 49). Foucault skriver: ”At bryde 
ægteskabslovene eller at søge besynderlige glæder fortjente under alle omstændigheder 
fordømmelse.” (Foucault, 2011: 47). Perversionerne underlægges stor italesættelse og 
behandling igennem terapi, pædagogik og medicinering, og Foucault nævner fire forskellige 
magtoperationer omkring perversion: 1) Forbud mod forbindelser uden for blodfællesskabet 
eller fordømmelsen af ægteskabsbrud (Foucault, 2011: 50), 2) Indlemmelse af perversioner 
og en ny specifikation af individerne. Et eksempel på dette er, hvordan man tidligere forbød 
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handlinger ved sodomi, men handlingerne bliver herefter skilt fra hinanden og den 
homoseksuelle bliver f.eks. tildelt en personlighed og undersøges fremfor at kriminaliseres 
(Foucault, 2011: 52), 3) Indgående prøver og iagttagelse; magten tager seksualiteten i sin 
varetægt med medicinering og analyse (Foucault, 2011: 53) og 4) Installationer af seksuel 
mætning; en fordeling af hierarkiserede eller konfronterede magtcentre (Foucault, 2011: 55). 
Her fremkaldes ikke-heteroseksuel, ikke-monogam seksualitet, og udelukker ikke 
seksualiteten, men indeslutter den. Her beskriver Foucault forud den legitime alliance, der 
gennem en taleeksplosion undergår to modifikationer (Foucault, 2011: 47): 1) først en 
centrifugalbevægelse i forhold til det heteroseksuelle monogami, hvor det legitime par får ret 
til større diskretion. Denne fungerer stadig normativt, strengere, men også mere ubemærket. 
Det, man undersøger er børnenes, de sindssyges og de kriminelles seksualitet, hvor de må 
tvinge sig selv til at bekende. 2) ”(...) udvindingen, på seksualitetens område, af en specifik 
dimension for det naturstridige” (Foucault, 2011: 48), hvor der her sker en opdeling af 
krænkelser af loven eller moral, af ægteskabet eller familien og angreb på en naturlig 
funktions regelmæssighed. Hvad der i det store hele sker igennem det 18. og det 19. 
århundrede kan sammenfattes således: 
   ”De særlige nydelsers formering tilsikres og de forskellige seksualitetsformer mangedobles 
af en installation der adskiller sig fra loven og virker gennem et net af sammenkædede 
mekanismer” (Foucault, 2011: 59). 
   Der er altså opstået en italesættelse af perversioner ved specificering af kategorier om 
seksualitet, analyse, terapi, medicin og pædagogik, samt en hierarkisering af det monogame 
og heteroseksuelle. Foucault beskriver videre forskellige mekanismer og magtteknikker, hvor 
det er vigtigt at nævne socialiseringen af forplantningsadfærden, som han beskriver således: 
   ”Økonomisk socialisering formidlet af alle de sociale eller finansielle forholdsregler, som 
tilskynder eller hæmmer parrenes seksualitet; parrenes ansvarliggørelse mht. hele 
samfundslegemet (indskrænkes eller tværtimod styrkes), medicinsk socialisering gennem den 
sygdomsfremkaldende værdi for individ og art, som man tillægger enhver 
fødselskontrollerende adfærd” (Foucault, 2011: 110). 
   Interessen i parrenes seksualitet er meget væsentlig for vores videre diskussion i forbindelse 
med vores analyse, men det skal her nævnes, at det ikke er hovedpointen for Foucault, men 
stadig den pointe, vi vil markere ift. vores videre diskussion. Derudover beskriver han 
pædagogisation af barnets køn, hysterisation af kvinder og psykiatrisation af de perverse 
lystfølelser, hvor disse teknikker fungerer til produktionen af seksualiteten (Foucault, 2011: 
111), men de siger også en del om synet på kvinden, familien, børn og de perverse. Kvinden 
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ses som den, der skaber og beskytter sit afkom med en moralsk-biologisk ansvarlighed, som 
både kræver en organisk eller kropslig funktion hos kvinden og en social eller moralsk 
kompetence. Der er altså her også en vurdering af kvindens moralske adfærd og liv i 
forbindelse med barnets opvækst, som man har en interesse i, hvilket Foucault kalder for 
kvindens organiske kontakt med samfundslegemet (Foucault, 2011: 110). 
   Foucault argumenterer for diskursernes taktiske polyvalens11, og at diskurserne omkring 
seksualitet har mange forskellige funktioner, hvor han skriver: 
   ”(...) man må undersøge dem [red.: diskurserne] på niveauerne for deres taktiske 
produktivitet (hvilke gensidige virkninger af magt og af viden, de tilsikrer) og deres 
strategiske integration (hvilke konjunkturer og hvilke styrkeforhold, der nødvendiggør brugen 
af dem i de og de konfrontationer, som opstår).” (Foucault, 2011: 108). 
   Dette er interessant at kigge på i forhold til, hvor repræsentationerne i vores analyse 
kommer fra, og hvilken virkning de har. Derudover beskriver Foucault, hvordan subjekter, 
der f.eks. er underlagt de perverses diskurser kan føle en mulighed for at frigøre sig seksuelt 
samtidig med, at man indgår i diskurserne i sit forsvar. Her kommer Foucault med 
homoseksuelle som eksempel, hvor disse skal kæmpe for og italesætte sin berettigelse 
indenfor de diskurser der er blevet brugt til at diskvalificere dem med (Foucault, 2011: 108). 
Italesættelsen af sin seksualitet er altså ikke emanciperende, men underlagt magtens 
diskurser. 
   Dette er de væsentligste pointer vi vil inddrage fra Viljen til Viden til videre at vurdere 
forholdet mellem teoriens arbejde med seksualitet, og hvordan debatten omkring 
seksualiteten i forbindelse med kvindehandel bliver italesat og behandlet. Foucaults teori 
tager udgangspunkt i mange elementer og områder, hvor diskurserne kommer til udtryk i et 
stort genealogisk empirisk arbejde, hvor vi kan overføre nogle af de ting, han er kommet frem 
til på vores empiri. Det er også interessant at se på teorien ift. vores to valgte perioder, da den 
tidlige periode er tidsmæssigt skildret i teorien med det 19. og til dels 20. århundrede, hvor 
den nyere periode i højere grad kan bruges til at vurdere udviklingen i seksualiteten til efter 
Foucaults tidlige død. I sammenkobling med Thompsons teori om moralsk panik er der altså 
en enighed om seksualiteten som moralsk og samfundsmæssigt fokus, hvor en stor del af 
forargelsen omkring kvindehandel ligger i prostitutionen og de seksuelle handlinger. 
Prostitution er en praksis der går udenom kernefamilien og har ikke reproduktionen for øje, 
og hvis den har, er dette ikke en moralsk reproduktion, hvor man har tillid til den 
                                                
11 Diskurser som taktiske elementer i magtstrategier  
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prostitueredes moderlige evner. Her svigter hun altså de to funktioner omkring den organiske 
kontakt med samfundslegemet, omkring frugtbarhed og moralsk-biologisk ansvarlighed, 
hvilket man kan sige kategoriserer prostitutionen som pervers i sit udgangspunkt. Derudover 
kan sexkøberens brug af prostitution også ses som del af det perverse i det moderne samfund, 
da dette bliver skildret som et brud på sexkøbernes ægteskabelige forhold i og med, at de 
fleste mænd, der går til prostituerede er gifte mænd (B.T., 2006 2: 4). Det er altså både 
kvinden, der bryder med samfundets interesse i udbuddet og manden i efterspørgslen. Det vil 
også sige at prostitution, selv i sin frivillighed, fordømmes i den vestlige 
seksualitetsinstallation. Man kan argumentere for, at denne tilstedeværende installation er 
med til etablere en manglende forståelse for at kvinder aktivt kan vælge denne seksualitet, da 
en ønskelig seksualitet ligger i det heteroseksuelle og monogame; det vil sige i kernefamilien. 
Vi vil argumentere for, at der siden teorien blev skrevet er opstået en større specificering og 
klassificering af seksualitet, som man stadig kan mene i deres forsøg på frigørelse indgår i de 
undertrykkende diskurser ligesom Foucaults eksempel med de homoseksuelle. I behandlingen 
af kvindehandel bliver der skrevet mange artikler om emnet omkring Kvindernes 
Internationale Kampdag, hvor de handlede kvinders frigørelse er i fokus; man ønsker altså en 
frigørelse af kvinder fra en praksis, man fordømmer ved at indgå i diskursernes præmis om, 
at kvinder i prostitution på ingen måde aktivt kan have valgt deres skæbner og liv. Foucault 
ville påstå, at de talende aktører er de undertrykte, da man tvinges i tale, men man kan 
diskutere om ikke repræsentationerne og diskurserne indenfor kvindehandel i dag tværtimod 
er undertrykkende på baggrund af aktørernes manglende udtalelser om deres liv. De 
subjektiveres gennem stor omtale, men umyndiggøres i en grad, hvor de sjældent fortæller 
deres eget perspektiv, og hvis de gør, negligeres det, de siger til fordel for andre fortællinger, 
der passer til tidens generelle opfattelse. Da kvindernes egne fortællinger om frivillighed 
begynder at komme på dagsordenen omkring år 2007, særligt via forskningen, ændrer tonen 
sig, men det er stadig svært at forestille at f.eks. kvinderne fra Nigeria virkelig gør det af egen 
fri vilje. Derfor finder man i stedet forklaringer i afrikanske religioner – den seksuelle diskurs 
kan man altså argumentere for får lov at blive knyttet til et racesyn, der fortsat umyndiggør 
kvinderne. Man ville altså med Foucaults teori argumentere for, at fokusset for frigørelse er 
både en illusion indenfor seksualitetsinstallationen samt undertrykkende. Igennem forskellige 
artikler i flere år går de samme tal igen for, hvor mange kvinder, der bliver handlet; dette 
giver anledning til at kritisere vidensregimet, og med brug af Foucaults genealogi kan man 
diskutere de gensidige virkninger viden og magt tilsikres. Her vil vi argumentere for, at 
magtteknikkerne omkring diskurserne implementeres i den mangelfulde viden, man har 
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omkring emnet; det virker ud fra vores undersøgelse, som om disse to forstærker hinanden. 
Da emnets diskurser udfordres af f.eks. Sine Plambech, sker der altså også noget ved 
italesættelserne i en vis grad, og dette kan demonstrere magten i udtalen. Man kan også sige, 
at der kunne være et styrkeforhold mellem mængden af opmærksomhed, antal migrerede 
kvinder og mærkedage for kvindefrigørelse. Derudover er der noget interessant ved Foucaults 
tese om mildere straffe ved seksuelle udskejelser, men større bearbejdning i form af terapi, 
pædagogik og medicin. Selvom det på intet tidspunkt møder opbakning at kriminalisere 
prostitution i den nyere periode, er det ofte diskuteret. Man kritiserer også strafferammen for 
kvindehandlere, mens man ikke ønsker at behandle handlede kvinder som kriminelle. I 
forhold til andre teknikker, vil Socialdemokratiet som tidligere nævnt have kvindehandel og 
prostitution som fag i folkeskolen, hvor man i pædagogikken vil styre børns fremtidige 
seksualitet udenom prostitution. Derudover begynder man i slutningen af perioden at snakke 
om sexkøbere som stakler fremfor gemene, hvor de skal have hjælp i form af terapi til at 
stoppe deres behov for eller afhængighed af sexkøb. I den tidlige periode reagerede man ved 
at etablere Den danske Komité til Bekæmpelse af den hvide Slavehandel, hvor denne skulle 
rådgive og vejlede de uvidende kvinder. Det er igen ikke straffen, der er i fokus, men 
samtalen, fordømmelsen og terapien. I denne periode er kvindens uskyld samfundets 
anliggende, og kvinden beskrives ofte som jomfruelig og ren med fare for pervertering.  
Konklusion 
Vi har i denne opgave søgt at svare på følgende problemformulering: 
   Hvordan har repræsentation af køn og race udviklet sig i danske mediers dækning af 
kvindehandel fra perioden 1890-1915  til perioden 1990-2015? 
   Vi har ønsket at undersøge, hvad disse perioder har til fælles og hvilke forklaringer, der har 
kunne ligge til grund for de repræsentationer, vi har identificeret i de to perioder. Vi har 
benyttet os af sekundær litteratur til at finde repræsentationerne af køn og race i den tidlige 
periode, hvor vi er kommet frem til nogle sammenhænge i, hvordan man italesatte kvinder, 
man frygtede blev udsat for den hvide slavehandel og de mænd, der stod bag. Her er der 
malet et klart billede af den uskyldige og naive hvide kvinde, der er underlagt den mørke 
mands ondskab. Nationens kvinde blev snydt og lokket fra at være ren og jomfruelig til at 
blive perverteret af de mørke og fremmede mænds lyster. Denne frygt opstod i sammenhæng 
med, at man så en større bevægelse fra landet til den pulserende storby, som man forbandt 
med løssluppenhed og perversion. Denne fortælling er blevet efterrationaliseret og undersøgt 
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i nyere tid af bl.a. Doezema, der afdækker den hvide slavehandel som en myte. Det man altså 
frygtede var ikke faktuelt noget, der skete, det var derimod kvinder, der frivilligt søgte en ny 
tilværelse i storbyen. I dette er der nogle lignende træk i den nyere periode samt nogle 
udviklinger i repræsentationerne omkring kvindehandel. Først har vi også undersøgt 
udviklingen af ordbrug i den nyere periode ved at søge på ”kvindehandel”, 
”menneskehandel”, ”sexslaver” og ”sexarbejdere”, hvor vi har været inspireret af den 
genealogiske metode til at forstå ord og diskursers udvikling i, hvad man kan kalde for 
uformel empiri. Her har vi fundet en opståen af emnets italesættelse samt forskel på, hvornår 
man bruger hvilke ord. Vi har fået en forståelse for, hvilke mekanismer og begivenheder, der 
skaber ordbrugen og hyppigheden af omtalen. Her har vi opdaget et skift mellem brugen af 
ordene ”kvindehandel” og ”menneskehandel”, hvor man starter med mest af benytte 
”menneskehandel” til at fra 1999 at specificere med ”kvindehandel”. Herefter vender man 
omkring slutningen af 00’erne tilbage til ”menneskehandel”. I dette har vi fundet en 
sammenhæng med de positioner, der kommer til udtryk fra omkring 2007, hvor man ved 
forskning prøver at beskrive et andet kvindesyn, hvor kvinderne ikke er ofre, men aktive 
aktører. Dette påvirker altså om man lægger tryk på kvinder specifikt eller mennesker. 
Derudover sker der et skift fra ”sexslaver” til ”sexarbejder”, som også passer med at kunne 
forklares med de nye positioner. I dette har vi også fået et indtryk af nogle begivenheder, der 
skaber stor omtale, og her er det især Kvindernes Internationale Kampdag, EU 
parlamentsvalg og store fodboldturneringer som VM. Man kan altså konkludere, at der er 
begivenheder, der ikke nødvendigvis har en sammenhæng med kvindehandel, som påvirker, 
hvor meget man snakker om det. 
   Dernæst har vi analyseret repræsentationerne omkring kvindehandel i den nyere analyse 
med den analyseramme, vi har udledt fra Doezemas metode. Her har vi udvalgt en række 
artikler fra Infomedia og kommet frem til nogle sammenhænge i, hvordan køn og race 
repræsenteres i perioden. Her er det stadig kvinden, der ses som en passiv aktør og som et 
offer. Kvinden skildres som naiv og uskyldig, og hun umyndiggøres i beslutningen om at 
rejse fra sit hjemland. Det er ikke længere hvide kvinder fra Danmark, der er ofrene, men 
udenlandske kvinder fra Østeuropa, Asien og Afrika. Både race og etnicitet spiller en rolle i, 
hvordan de repræsenteres, og der er et klart skel mellem danske prostituerede og 
udenlandske. I den nyere periode kan der også findes klare skurkerepræsentationer, hvor køn 
og race også spiller en rolle i disse; her findes de østeuropæiske, danske og nigerianske 
bagmænd, hvor mændene kort sagt er brutale og kyniske, og kvinderne er manipulerende og 
dobbeltmoralske. Derudover har vi fundet repræsentationer i helte og sexkøbere, hvor den 
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hvide mandlige sexkøber også bliver repræsenteret som en skurk og senere en stakkel. 
Heltene er ofte danske politikere og organisationer samt til tider politiet. Disse er ofte 
repræsenteret ved konkrete personer, der fortæller om deres sag. I den nyere periode ser man 
større udrejse fra fattige lande til det rige vesten, hvor dette har en sammenhæng med større 
globalisering, end man har set før. Dette leder over til vores komparative analyse af de to 
perioder, hvor man kan sammenligne urbaniseringen fra den tidlige periode med 
globalisering i den nyere periode. Kvindernes mulige frie valg bliver i begge perioder 
umyndiggjort, hvor man altså kan udlede et sammenfattet kvindesyn, der dog rykker sig fra 
nationens hvide kvinder til udenlandske kvinder. 
   Efter at have opdaget sammenhængene og udviklingen i de to perioder, har vi brugt 
forskellig teori til at forklare omtalen af kvindehandel og de udledte repræsentationer. Her har 
vi først vurderet tendenser, der opstår mellem køn og migration vha. artiklen “Global 
Woman”  af Ehrenreich og Hochschild, og artiklen “Sex, Gender and Migrations” af 
Augustín. Her har vi konkluderet, at de ændrede kønsroller i det senmoderne samfund har 
betydning for den nuværende globale migration. Som karrierekvinden der i den rigere del af 
verden, er kommet på arbejdsmarkedet har det skabt plads til, at kvinden fra en fattigere del 
af verden kan passe hendes forhenværende job; husholdningen. Dette siger altså både noget 
om køn og migration og disse elementer i forhold til hinanden. Derudover siger det også 
noget i forhold til vores emne kvindehandel, da begge af de ovenstående værker fortæller, at 
mange af de migrerende kvinder ikke blot arbejder som husholdersker, men også supplerer 
med sexarbejde. Den globale sexindustri har altså en sammenhæng med den enorme 
migration. 
   Derefter har vi benyttet os af Thompsons teori om moralsk panik til at vurdere om de to 
perioder kan høre ind under dette fænomen eller begreb. Her har vi vurderet, at begge 
perioder lever op til de mest basale krav for tilfælde af moralsk panik; en følelse af skred i 
moralbegreberne eller samfundsordenen, de moralske retningslinjer er udviskede, og 
politikere og pressen er ivrige efter tiltag, der skal gøre noget ved truslen. Man kan her sige, 
at selve kompleksiteten af hele problemstillingen i handel af kvinder kan have bidraget til 
skabelsen af moralsk panik i forsøget på at simplificere og løse problematikken. Derudover 
har vi ud fra vores genealogiske arbejde med den nyere periode fundet en mulig 
sammenhæng med moralsk panik, hvor man i en periode overdriver og benytter stærke ord til 
så at falde til ro igen. Vi kan konkludere, at det ikke kun er medierne, der muligvis agerer i 
emnet med moralsk panik, men også politikere og organisationer i begge perioder. Moralsk 
panik hænger ofte sammen med seksualitet, hvilket er et stort fokus omkring kvindehandel, 
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da det typisk hører sammen med prostitution samt fordømmelsen af denne. Dette leder over 
til vores næste diskuterende teori, Foucaults Viljen til Viden, der beskriver samfundets 
diskursive installation af seksualitet i den vestlige verden. I dette afsnit kobler vi vores 
fundne repræsentationer med samfundsmæssige diskurser og undersøger magtens interesse i 
seksualitet. Her forklarer Foucault, hvordan behovet for at italesætte seksualiteten fra det 16. 
til det 20. århundrede og den diskursive opståen af perversioner. Her har vi kunne 
sammenkoble prostitution med perversion grundet kvindens organiske kontakt til 
samfundslegemet og bruddet med ægteskabet. Italesættelsen af seksualitet har i de to perioder 
mange af de samme træk og baserer sig på analyse, terapi og pædagogik fremfor 
kriminalisering og straf, dog med moralsk fordømmelse, der bl.a. kan argumenteres for 
udspiller sig i moralsk panik. Man fordømmer altså prostitution i sig selv som en seksuel 
handling, hvilket kan forklare umyndiggørelsen af kvindernes mulige frivillige valg. Vi har 
altså fundet en sammenhæng mellem samfundets interesse i seksualitet og 
perversionsudpegning, og interessen for og fokusset på kvindehandel i de to perioder. 
   Sammenlagt har vi altså fundet nogle fælles træk og udviklinger i repræsentationerne 
omkring kvindehandel i perioderne 1890-1915 og 1990-2015 og videre sammenkoblet mulige 
forklaringer på dette. Vi har i denne opgave problematiseret det kvindesyn, der ligger i begge 
perioderne, der på sin vis umyndiggør kvinderne ved at nægte en mulig frivillighed og 
veloplyst beslutningstagen omkring at rejse til et vestligt land eller storbyen for at prostituere 
sig selv. Kvindehandel rummer på samme tid forfærdelige fortællinger med tvang, men denne 
fortælling er næsten altdominerende i debatten om emnet. Dette fører muligvis til tiltag, der 
kan argumenteres for, skader kvinderne fremfor at hjælpe dem ved, at man sender kvinder 
tilbage til lande, de frivilligt er rejst fra. Her er der en dissonans i udtalte intention og resultat. 
Man kan videre sætte spørgsmålstegn ved øget grænsekontrol samtidig med kritik og 
skurkesammenligninger af bagmænd, der gør rejsen mulig for kvinder, der eventuelt vil gå 
igennem det meste for at rejse.   
Perspektivering 
Udover at arbejde med avisartikler, kunne vi i denne opgave have arbejdet med kampagner 
mod kvindehandel. Kampagner skal bære et stærkt budskab, og meddelelsen skal være hurtig 
og klar, hvilket kan medføre nogle meget stærke repræsentationer. Vi vil her perspektivere til, 
hvordan sådan en analyse kunne have set ud. Vi er, som nævnt i afsnittet “De handler med 
kvinder”, stødt på NEWLIVES kampagne ”2013 – Human trafficking - Danmark”, hvor de 
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laver monologer om repræsentationerne bordelmutter, sexkøberen, den handlede kvinde 
(både med dansk og udenlandsk accent), bagmanden, kvindehandleren og borgeren på 
Vesterbro. Vi vil som eksempel her analysere videoen, kvindehandler. Videoen er et klip fra 
deres hjemmeside newlives.dk. Det er 2 minutter og 35 sekunder langt og viser den kendte 
skuespiller Robert Hansen i rollen som kvindehandler. Han fortæller i videoen en historie om, 
at han lokker en pige til Danmark, voldtager hende og tvinger hende til prostitution. Både 
repræsentationen af den handlede kvinde og specielt af bagmanden, som vi fandt med vores 
repræsentationsanalyse, går tydeligt igen i videoen. 
   Vi starter med repræsentationen af bagmanden, eller som han kaldes i videoen: 
Kvindehandleren. Det første vi lægger mærke til, er hans måde at fremføre sin monolog på: 
Han griner flere gange i løbet af klippet, alt imens han fortæller en historie om, hvor mange 
forfærdelige ting, han gør mod et andet menneske. Derudover taler han i et meget ligefremt 
toneleje. Man får ikke indtrykket af, at han taler om umenneskelige handlinger ud fra måden 
han snakker på. Repræsentationen af bagmanden går her igen på den måde, at de ofte 
fremstilles som kyniske. På intet tidspunkt i klippet får man et indtrykket af, at nogle af hans 
afskyelige handlinger påvirker ham på nogen måde. 
   ”Nå, men da vi så kommer til Danmark, der er det første vi gør, at vi kører over til huset. 
Jeg åbner døren du ved og så slår jeg hende i gulvet. Så dasker jeg lidt til hende. Men man 
skal heller ikke gøre det for meget. Så er der ikke nogen kunder der gider at kneppe hende. 
Og så ligger hun der, ikke. Og så tager jeg fat i hende. Så holder jeg hende nede sådan her. 
Og så voldtager jeg hende.” (Newlives.dk, 2013: 1:38 – 1:57). 
   I ovenstående citat fra klippet kommer repræsentationen af den kyniske bagmand for alvor 
til udtryk. Han begrunder blandt andet, at han ikke tæskede hende mere, end han gjorde, med 
at der så ikke er nogen kunder, der gider kneppe hende. Han begrænser ikke sin vold for at 
skåne hende, men fordi han ikke kan tjene penge på en fysisk skadet prostitueret. Brugen af 
fysisk vold er gennemgående i klippet. Som han siger senere i klippet: ”Ja, det er lidt ligesom 
en hund, ikke? Du tæver den indtil den ved hvem der bestemmer. Sådan fungerer det også 
her.” (Newlives.dk, 2013; 2:15 – 2:22). Igen ser vi, hvordan han beskriver sin brug af vold. 
Man får også indtrykket af, at voldelige overgreb er fast procedure med de nye prostituerede. 
Derudover er hans sammenligning mellem den prostituerede og en hund meget sigende. De 
vil med videoen give et indtryk af, at bagmanden ser sig selv som ejer af den handlede 
kvinde, præcis som man ejer en hund. Ud over dette ligger der en umenneskeliggørelse i 
sammenligningen. Det fremstilles, at han er så ligeglad med hende, at hun lige så godt kunne 
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være et dyr for ham. Netop hvordan bagmændene repræsenteres som nogen, der ser på 
kvinderne som en vare, er noget, vi har vist i vores analyse. Dette går igen her. 
   Vi ser også, at aspekter af repræsentationen af den handlede kvinde går igen. Han beskriver 
i klippet netop, hvordan han narrer hende og lokker hende til København. 
   ”Hun har jo siddet lidt fast i det her hul. Hun er jo ikke rigtig kommet videre. Så begynder 
vi at snakke lidt og hun synes jo jeg er sød. Og ja, så tager vi en tur i biografen. Det ender 
faktisk med at vi sidder og kysser på bagerste række. (…) Vi dater så i noget tid og jeg 
begynder at fortælle hende om alle de her ting jeg havde oplevet ude i den store verden. Så 
en dag tager jeg mig sammen og spørger om hun ikke vil med mig til København. Og det 
kunne hun jo godt tænke sig.” (Newlives.dk, 2013: 0:29 – 1:03). 
   Her beskrives det, hvordan han charmerer sig til at lokke hende til København. 
Repræsentationen af den naive handlede kvinde går igen her. Man gives et billede af en pige, 
som har siddet lidt fast. Pigen, som han beskriver i klippet, fremstilles som et let offer.  Hun 
har ikke set meget af verden, og han siger også, at hun kommer fra en dårlig familie 
(Newlives.dk, 2013: 0:07 – 0:11). Dette understreges også senere i klippet: 
   ”Jeg pakker bilen. Og prøv at høre: Der var ikke en eneste der sagde farvel til hende. 
Hendes mor hun ligger spritstiv et eller andet sted. Og faren han er… Ja, hvem fanden ved 
hvor faderen er.” (Newlives, 2013: 01:12 – 01:24). 
   Pigen fremstilles som et særligt sårbart offer. Hendes forældre er alkoholiserede, og alle er 
ligeglade med, at hun rejser. Vi ser altså her, hvordan nogle af de repræsentationer, som vi 
har fundet, også gør sig gældende andre steder end i de danske aviser. 
   Herfra vil vi i denne perspektivering komme ind på, hvordan vi ellers kunne have behandlet 
emnet, hvor vi i denne opgave har haft fokus på repræsentationer. Det peger på, at der hvert 
fald ikke nødvendigvis er overensstemmelse mellem repræsentationerne, vi har fundet, og 
hvordan tingene forholder sig i den virkelige verden. Noget, der kunne være interessant at 
gøre ville være at se nærmere på nogle af de tal, som ofte bruges, når der beskrives, hvor 
mange handlede kvinder, der findes. Dette gør Doezema for eksempel i sin bog Sex Slaves 
and Discourse Masters (Doezema, 2010: 4-8). Her har vi oplevet, at nogle tal går igen i 
forskellige artikler igennem flere år. Dette skaber tvivl om tallenes troværdighed, da man kan 
forvente en ændring igennem årene samtidig med, at mange artikler beskriver, at handlen af 
kvinder stiger, mens tallene er uændrede. Vi kunne spørge: Hvor kommer tallene fra? Er det 
en valid kilde? Hvordan har denne kilde fundet frem til disse tal? Dette ville give en ide om, 
om tallenes magt har noget at sige i skabelsen af repræsentationerne. 
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   Når man snakker om, at kvinder fra forskellige lande og kulturer flytter til andre lande for 
at arbejde som prostituerede, ville det også være interessant at undersøge nærmere, hvilke 
forskellige kulturer omkring prostitution, der eksisterer i de lande, som kvinderne kommer 
fra. Vi har i vores arbejdsproces fundet det interessant, at når de danske medier skriver om 
udenlandske prostituerede, er dette jo med, hvad der kulturelt set kan kaldes et dansk 
perspektiv. At undersøge, hvordan man ser på prostitution i kvindernes hjemland, ville 
afdække nogle af de mulige årsager kvinder ville have til at rejse til Danmark og arbejde 
indenfor sexindustrien. 
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